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TRUTH ABOUT GRANT 
' T H E L A N R N . 
CHESTER, S. C., TUESDAY, MAY 14, 1901. 
|Ul Story That ii Not 
pliied by Facts. 
: The folowing timely article 
J a comm Aication recently puba 
bhed in tH^Rktlanta ConsItfuifoH: 
Editor Cffistitutioii: Not long 
to you "reproduced by permis-n from the' New York World's ytday. Magazine" an article by rs. Jefftyson Davis on " T h e 
Humanity of Grant.?'.' 
Mrs. Davis has certainly de-
pended ' upon imagination and 
hearsay in this eulogy^rffbcant. 
Speaking of the sword Story'of 
Appomattox, she says:___"Geff» 
eral Grant did- not keep it as a 
trophy, but respectfully returned 
it to the hand which had made its 
fame as "deathless as that of E*-
calibtif." " In' grant's Memoirs, 
volume 2, page 494, he says: 
" T h e much talked of surcendej--. 
ing r>f Lee's sword and my hand-
ing it back, this and much more 
that ha* been said about it is'lhe 
purest rbmance." It was pure 
rorpjanceHtnvar'Grcint rec^ving-^ 
(tie sword, and it'follows that 
il was • not "respectfully re-
turned;"-
In his memoirs, Gen. "Grant 
- says that-Gen. Lee tolil.him that 
in the confederate army the cav-
alrymen and artillerists owneil 
their own horses. Gen. Grant 
was of opinion that the war was 
about ended; that most of the 
Confederates were small farmers 
and would not he able to make a 
crop without "the aid of their 
horses they were then- riding." 
He "said to Gen. I.ee about the 
horses: " T h e United Slates did 
I not want" them, and I 
therefore, instruct the '< 
left behind to receive the paroles 
of his troops to let every man of 
the Confederate army who claim 
ed to own a horse or mule take 
the animal to his home 
this it wHI be seen that Gen. 
Grant-, according to his own state-
• ment, was influenced by two 
facts in allowing the Confederates 
to retain their horses, to wit: 
The , horses were the private 
. property of the soldiers, and "the 
United States did not want 
them." "This means that the 
horses would have been taken if 
they had belonged to the Con-
federate States, or -they would 
have been taken anyway if the 
United States had wanted them. 
This horse story has been told 
so often that no doubt some per-
sons believe that Gen. Grant sent 
Gen. Lee's soldiers home 
horseback, but that is not the 
Case. When the surrender came 
Gen. Lee had only 7,892 infan-
try with arms in their hand's. 
• Before the paroles were made 
- out stragglers enough came up to. 
run the number up to about 25, 
000. Of these about 5,000 were 
cavalry "and artillery. Then at 
least 20,000 men had to walk 
home, and were not beneficiaries 
of Grant's ^magnanimity. - The 
njen. who did ride home were 
allowed to keep their horses only 
• nptil they got in good condition. 
Then treasury agents swarmed 
through the country and carried 
off every horse that had the br.lr.d 
U. S. or C. S . o n i t . But this 
did not satisfy them, for they 
took-away every horse that some 
trifling negro would say had been 
in the army. 
When it comes to magnanimous 
treatment of Confederates, Grant 
is not tp be classed with . Sher-
man. Gen. Benjfmin F . Butler 
states that there was an agree-
ment between Sherman and his 
leading officers to provide a ship 
at Charleston-for the escape from 
the country of Jefferson Davis 
and such of his - cabinet and 
others-as chose to go with him. 
It is a fact that Sherman pro-
posed to allow the men of John-
son's army surrendered at 
'Greensboro so take their 
home as if no war had 
He said he would 
the paroled Cpnfed-
ontrof the south than- to 
ned over to negro rule. 
Mrs . Davis should write no 
more *uch articles for the news-
papers until she is sure- of her 
facts.-
ROB'RRT R . H R M P H I L L . . 
Saw her Sweetheart Playing; Poker. 
Hypnotism is a dangerous thing 
for courting young men and mar-
ried folks. 
-1 arrived .at this- conclusion 
last' night when I heard the inci-
dent related whitti I will give to 
I lie public... 
Three doclors and a half dozen 
business men were standing in 
Isenhour & Beam's drugstore 
\vhen one of ' Salisbury's most 
prominent physicians (who is no 
mj-an hypnotist) told the follow-
ing as an actual occurrence: 
" A young lady asked me a 
few years ago'if I would hypno-
tize her and command her spirit 
l»-*-ettt»inui)i£ate—with her lover. 
I did.- not believe at the time that 
such a thing was-.possible, but 
determined to gratify her desire 
and proceed .to put her in the 
hypnotic. s.tale_.. I then sug-
gested that she would see her 
sweetheart and actually observe 
what he was doiug at that mo-
ment. And then I said to her: 
"Tell me what your sweetheart 
is doing." 4• He is playing poker 
over a drug store with four other 
men. The chips are stacked on 
the table and my sweetheart is 
looking at his hand." I thought 
the conversation too painful to 
pursue and awoke the subject. 
A few days later I met the young 
man and asked him: "Where 
were you Tuesday night?'" He 
appeareil to try to refresh his 
memory, but without allowing 
him to proceed I said: "You 
were over a certain drug store in a 
certain town playing .poker. 
There were four other players 
around the table." Oh, you have 
been there," he said. And then 
he admitted that I had.given him 
a true description- of his oc-
cupation on that particular night. 
And I will vouch for every par 
ticular I have related here to 
night." 
The mora] is that the "goblins 
will get you if you don't mind 
out," for in this advanced age of 
science the wrong doer is never 
safe. Avoid poker or make 
your wife or sweetheart proof 
against hypnotism.—Salisbury 
Sun. ' • . • 
Northern School Books. 
There is a popular impression 
gotten out in the country through 
those Northern school books 
that are written to show how just 
and generous the North was to 
the very bad people of the South," 
that President Lincoln offered'to 
buy the Southern slaves. For a 
long time it was not thought 
worthy of denial, but it has gone 
so far now that John H. Reagan 
hjis undertook to stop it.—Flor-
ence Timrs. 
O,' .pshaw! The "Northern 
school book" dodge has been 
run in the ground. The "par-
tisan history" gang has accom-
plished its purpose in fastening 
upon the schools of the state for 
Seven years to come one of the 
poorest histories of the United 
States that his ever been printed. 
But these "Northern school 
books-" never got out any such 
"popular "impressions." as the 
Titties refers to, Col. Henry Wat-
terson, the gifted hut erratic edi-
tor of the Louisville Courier-
•Journal,—»-—southerner -of-.,lhe 
southerners, was the author of 
the statement that-President Lin-
coln proposed at the Hampton 
Roads conference that the Fed-
eral -government -.would. ..pay. 
for the slaves if the Southern 
Confederacy-would lay down its 
arms. The statement was dis-
proved by John Temple Graves 
before John II. Reagan ever took 
it up.—Newberry Observer. 
Editor Wallace of the New-
berry Observer, is entirely correct 
in both the above statements. 
The histories which the state 
board of education have adopted, 
in response to the cry for "a. 
history of the war from our stand-
point," are so poor that it is a 
straining of courtesy to dignify 
them by the title of history 
Sumter Herald. 
To all of whichlhe Herald and 
News agrees. We think the board 
made a mistake in all the changes 
which were made. That is to 
High Prices Explained. 
In his letter from Paris, publish-
ed in The Journal last week, Mr 
A. M. Stack remarked that when 
the farmers of. France "bring the 
products of their .farms,, their beef, 
chickens, eggs, etc., to Paris for 
sale, they mlist pay a tax on .them. 
The tax on a chicken is ejght 
cents. The people here are taxed 
to death. That'accounts partly for 
the exorbitant prices of every 
thing.". And so we have another 
illustration, of the falsity of cvhat 
may often be proven by statistics 
One of the stock arguments in 
behalf of free silver was that France 
had free coinage and high prices, 
and a Jong list-of figures were al-
ways given to show how the last 
was a consequence" of the other. 
A chicken or a dozen eggs must 
necessarily.be high when tbe pro-
ducer has to pay eight cents for 
the privilege of selling it, and the 
merchant then doubtless has to pay 
another tax on it before it gets upon 
consumer's table. No wonder Dr. 
Albert Shaw said he abhorred statis-
tics and never used them except 
when compelled to.—Monroe, N. C., 
Journal. 
It Girdles the Globe 
The tame of Bucklen's Arnica 
Salve, as the best in the world, ex-
tends round the earth. It's the 
one perfect healer of cuts, corns, 
burns, bruises, sores, scalds, bolls, 
ulcers, felons, aches, pains and all 
skin eruptions.' Qnly infallible pile 
guns j«ure. 25c a bo* at Woods Drug Co. 
say all of the important changes 
which were made. The new 
books, outside of the histories, 
are no belter than the ones dis-
placed and the histories are in-
ferior. It will cause confusion 
and expense to the parents and 
pupils with no advantage or ben-
efit. Why the change was 
made we have never been able to 
understand. 
It Dazzles the World. 
No Discovery in medicine has 
ever created one quarter of the ex 
citement that has been caused by 
Dr.' King's New Discovery for 
Consumption. It's severest tests 
have been on hopeless victims of 
Consumption, Pneumonia, Hem 
orrhage, Pleurisy and Bronchitis, 
thousands of whom it has restored 
to perfect health. For cqughs, colds, 
asthma, croup, .hay fever,-hoarse-
ness and whooping cough it Is the 
quickest, surest -cure in the world. 
It is sold by Woods Drug Co. who 
guarantee satisfaction or refund 
money. Large bottles 50c and $1.00. 
Trial bottles free. 
WOULD BRYAN BOLT? 
. Burned by Lightning. 
During the storm .which passed 
over this section early Wednesday 
morning, th? ginhouse of Mr. J. M 
McFadden, near Smith's Turnout, 
was struck by lightning. The 
building was set afire and complete-
ly destroyed, with the gin, a reaper 
that was sheltered there, about <75 
worth of fertilizers, a lot of cotton 
seed and ten bales of cotton. All 
the property except the cotton be-
longed to Mr. McFadden, and his 
is complete, as he had no in-
surance. The cotton was insured 
$400 in Mr. Roddey's agency. 
Mr. McFadden had several cows 
and calves in imminent danger, but 
he managed by hard work to "save 
them.—Rock Hill Herald. 
have been suffering from dys-
pepsia for the past 20 years and 
have been ilnable after trying the 
physicians to get any relief. After 
taking one bottl* of Kodol Dyspep-
sia Cure I found relief and am now 
in better health than I have been 
for 20 years. 1 can not praise Kodol 
Dyspepsia Cure too highly. Thus 
writes Mrs. C. W. Roberts, North 
Creek, Ark .Pryor & McKee. 
Hit Expressions are Understood to 
Mean that He Will Oppose the 
Nominees if He Docs not Control 
the Next National Convention. 
A spechl (Jspatch to the New 
? 0 r\TSunTroWri.Ticoin, "NeTa., Wysr 
The Sun's description, of the atti-
tude of Mr. Bryan toward the dem-. 
ocratic party, namely, that unless 
he Controls the next national con-
vention he will pppose its nominees, 
is admitted by local democrats to 
be practically correct. 
People who have talked the mat-
ter over with Mr. Bryan have come 
away with the impression that he 
does not really care for thi presi-
dency so much as he doe^ for the 
triumph of the new principles he 
has grafted upon the democratic 
stem. He will tell you, and possi-
bly prove to you while you are un-
3er the speH of Ms eloquence, that 
these are not new principles, but a 
new application of old doctrines laid 
down by Jefferson and Jackson. He 
is not inclined to believe that the 
money question has been settled, 
and insists that unusual events and 
,new gold strikes have simply post-
poned br-mefafTsmy ' He will not re" 
linquish any of the planks laid-down 
at either Chicago or Kansas City, 
and not long ago he said that in his 
opinion these must be the basic de-
ciarations'of coming platforms, the 
nucleus about which future plat-' 
forms are built. 
Between-1896 an J 1900 Mr. Bry-
an kept in close touch with the 
smaller leaders, the men who have 
been his lieutenants in both cam-
paigns, by means of tours about 
the. country. To avoid this wear-
ing meihod he established his news-
paper and made each precinct cen-
tral committeeman its authorized 
agent. This is the medium through 
which he now impresses his ideas 
upon the men upon whom he de 
pends. This fact will show the 
compactness of the organization 
with which he is ready to light the 
recognizers. He calls upon Cleve 
land and Hill-tofcome forth into thi 
open and define what kind of demo-
cracy they afe seeking to have re 
stored and nothing more or less than 
notice to them that if they "attempt 
to induce the democracy to take the 
back track they must fight with 
him. 
This same undertone ran through 
his recent declaration of what he 
proposed to do. He pointedly said 
that he would.not be a candidate 
unless necessary, and this is inter-
preted here in Nebraska to mean 
that he would not accept the decis-
ion of the next national convention 
if any recantation of Chicago or 
Kansas City platform declarations 
was made. Mr. Bryan will not dis-
cuss his intentions further than 
what he has said- He will-give out 
no interviews, but refers all inquir-
ers.to his paper, in which he says 
he is printing alhof his opinions he 
now: has for publication. 
Men.who are very close to Mr. 
Bryan say that if it is necessary 
Nebraska will send Mr. Bryan as a 
delegate to the next naJionaT con-
vention to make the 6ght upon its 
fleor and in committee that will be 
precipitated if the reOrganizers gain 
control through the preliminary 
manoeuverings in the State con-
ventions. Mr. Bryan has no re-
spect at all for tradition and he will 
not hesitate to break the one which 
requires ex-candidates to stand upon 
their dignity and remain apart 
from their fellows. His friends 
not willing to admit that the reor-
ganizers can defeat him, not only 
of the grip he has" tipon 
the organizations in the south and 
west, but also becasue they cannot 
conce ive^ the party's admitting 
mistakes iq the last two cam-
pilgns?"-N" \ 
In every issue of Tbt Commoner, 
for six weeks past Mr. Bryan ha's 
given notice that no reorganization 
that involves a recantation of any-
thing that he -consider* vital is part 
of his programme. He is ready for 
a fight with the gold democrats, and 
he does not hold their. strength in 
any very high esteem. He believes 
he has the rank and file with him 
and this fact lends that jaunty' air 
with which he attacks the citadels 
of Clevelandism. 
if Bryantsm does go down in the] 
next national convention of the 
democrats, it will not take Bryan 
with it. At least few Nebraska 
democrats admit this. They say 
that Cleveland pointed a way for 
Bryan when he and the gold dom 
ocracy refused to accept defeat in 
1896. ' Of "an etttlTely-different 
temperament from the ex-president, 
he would not remain idle. H< 
would be found the leader of a re 
volt that would defeat the nominee 
of that convention. 
Gold democrats of Nebraska "are 
divided, as to whether he would 
bolt:- Some of them who lead the 
anti-Bryan forces in state fights 
the eaily 90's say that he accepted 
defeat with good spirit then and 
they think that he is too strong 
party man, too deeply steeped in 
party traditions, to revolt. Others, 
however, point out the significant 
fact that Mr. . Bryan occupies the 
unique position of being the actual 
head of the populist party without 
ever having enrollej himself as a 
member, a I that, opportunist 
he is, he would not hesitate a mo-
ment to use his nucleus, powerful 
here in the west, around which to 
mould a club of sufficient size to 
batter dowiT thiT"democratic'ri 
nee if thereby he could vindicate 
his position that -Bryanism is the 
true democratic essence. 
From Catlwba's Brink 
BbCKHA.MVll.Lb, May . 8.—Some 
of our farmers have had the mis 
fortune of having a bad stand of 
cotton, which-they have had to re 
plant, while in a few more days 
some will be siding cotton. Some 
have corn planted arid others have 
not planted any yet. The grain is 
looking well. The gardens are do-
ing very well. We have not heard 
of the Irish potato bugs as yeU 
Prof^ Win. G. Frady exhibited 
magic, mirth and fun at Heath 
Chapel school house on last Mon-
day night. As a magician he is 
unexcelled by any one in the 
United States. His performance 
in hypnotism is well worth the 
money, and causes abundant mirttr. 
He placed a negro's neck across a 
chair back and his feet across an-
other and stood upon him. He can 
control twelve persons at the same 
time, having them singing and 
dancing. 
Mr. Frady exhibited at Bascom-
ville last night. The negro that he 
got to assist him in hypnotism 
would not be hypnotized. He will 
be at Wellridge tonight. I hope 
they will aH enjoy, his exhibition. 
He is very" particular as to who 
comes to his exhibition. . ' 
Miss Estelle Perry, sister of Mr<. 
E. H. Beckham, and Miss Carrie 
Beckham, sister of the Rev. E. .H. 
Beckham, have returned, to their 
home at Pleasant Hill. 
The picnic at Catawba Falls was 
very pleasant. Not as large a 
crowd attended as I have witnessed. 
Messrs. W. K. McGarity, C. G. 
Quinlan and J. M. B. Sanders, o 
Wellridge, visited in this commu 
nity not long since.. 
Miss Janie Sanders, of Wellridget 
qfter a week's pleasant visit to rela-
tives here, returned home this 
weeki accompanied by Miss Pearl 
Gwin, of" this place. 
Mr. Tom Jones, Mr. Desso Jones 
and their niece, Miss" Sue Green, 
are visiting at Mr. W. P. McCul 
lough's. 
The baby and little son of Mr 
Joe Sanders are quite ill. The 
family physician. Dr. Anderson, is' 
attending them. 
Mr. Hillard Gayden died April 
27th at 2 o'clock, and was tihriedon 
the 28th at Ebenezer. Funeral ser-
vice was held by the pastor, Rev. 
E. H. Beckham. He leaves a wife 
and five children to mourn his loss. 
Mr. Joe Ferguson is'quite ill and 
has been.jo for some time. 
The Heath school will close May 
17th. 
Miss Lois Gibson, of- Wellridge, 
visited at Magistrate W. H. Stroud's 
not long since. 
Miss Maggie Henson, of "Rosville, 
is visiting her sister, Mrs. Julia 
Gibson, of Wellridge. 
Mrs. S. A. Boylston lost a horse 
by death yesterday. 
Mr. Blair Millen and M'. Jim 
Drennan, of Richburg, visited the 
banks of Catawba river last week. 
CATAWBA FLOWER. 
Cornwell's Mill. 
Since our last letter, summer has 
made its appearance, a month 
ahead of time, although the first 
week in this month looked and felt 
as if it would never turn warm. 
We have heard old farmers .say 
that ttfey" never -knew -the ground -to 
stay so cold so late in the season. 
A cold Snap in May is not a very 
unusual thing, but for May to come 
in with the ground cold enoijgh to 
make one's feet ache while plough-
ing, and remain so for a week or 
tin days is something very unusual 
in this state. A great many of our 
farmers got in a hurry during the 
little -warm spell about the 10th, 
1 ttli and ii'th ol April and planted 
cotton, some both cotton and corn, 
but their haste proved a waste of 
both time and seed, for it^'has all 
been to plant over. The red land 
cotton planted, two or three days 
tater is all right. The consistency 
of the land saved it Irom the wet 
and.cold. 
There was quite a clamor for cot 
ton seed, most ol the (aimers hav 
ing sold off their seed in the fall 
holding back only a little more thai 
enough to do this year's planting, 
"" "Willi"airouTc<jrd,'late"sptiirg; fffi 
fruit is sate throughout this section, 
which is a great blessing. 
We last r k ' s 
where j Chester vounty fainierlia.l 
his Fisluilg Creek boltoio.* ..injured 
so that planting >1 ill be impossible, 
rather impracticable. One ot our 
neighbors had several acres washed 
off by the first high water, after 
fresh breaking up and just as soon 
as it was dry enough he broke it 
up again, and the second creek left 
him nothing of those tine bottoms 
but the solid hard pan, equal to a 
stone pavement. This is a serious 
loss to Mr. Craig, lor it destroyed a 
great part of his tine corn land. 
Small grain which looked so bad 
during the cold weather, has an-
other look now, and wheat is gener-
ally very fine. In some places 
weeds have fairly taken both wheat 
and oats. 
Gardens are generally late. 
There is some sickness in the 
community yet, most of it being 
dysentery. This is one year that 
early vegetables cannot be held re 
sponsible for the trouble. 
Mrs. Katie and Mrs. Sidney Wil 
liford are both quite sick at this 
writing. Also Mrs. Adeline Poag at 
the home of her daughter, Mrs. R. 
M. Drennan,' 
Mrs. Margaret Strait' returned 
from a visit to her sister, Mrs. 
Wylie Roddey, at Roddey's Sta-
tion Monday week and has been 
quite ill ever since. She is under 
the care of Dr. Fennell. 
Your scribe is jiftt able to be 
about the house after quite a severe 
spell of sickness. During the pro-
longed absence of our young physi-
cian, Dr. Lynne, Dr. J. E. Massey 
kindley answered the summons. 
Dr. Lynne has been gone about 
three weeks longer than he first 
intended. We are looking for him 
about the 21st of this month. That 
is the greatest draw back in. living 
in the country, unfess you are close 
to a physician. It is enough to 
scare one to death, to be taken 
suddenly ill, and even with tele-
phone facilities^ to have to wait for 
a doctor to tide eight miles, 
Mr. and Mrs. John Lyle Key 
have made several trips lately to 
Hollis' to see Mr. Key's father, who 
has been quite sick. 
Mrs. Gladden, ' mother of Mr. 
Wm. Gladden, of Mount Holly 
neighborhood, is, recovering from 
a recent attack ot illness. 
Mr. R. M. McFadden, father of 
Messrs. H." R. and W. S. McFad 
den, has recovered from his recent 
illness enough to visit his sons last 
week. Mr. McFadden shows the 
effect of his illnessyc for from 200 
pounds he tips the scales at 187, 
pounds. 
A. great many from this section 
attended communion at old Fishing 
Creek Sunday week and all 
seemed highly pleased with the ser-
vices. Since the building of the 
new bridge at the old Cow Ford it is 
far more pleasant going over there 
than when we had to ford that 
awful place. 
Last Sunday several of our young 
people attended communion at 
Bethesda. 
Mrs. Samuel Hammons, of Cam-
den, after a month's visit with her 
mother and brother, Mr. Geo. 
Mickfe and mother, has gone to 
visit a sister, Mrs. Blackmon, ten 
miles below Lancaster, after which 
she will return to her home. Mr. 
Mammons visited his wife .and Mrs, 
Mickle's family last week, and 
some of the sweetest music and 
best performance on a (mouth) 
harp, we ever heard was played 
over the'phone by Mr'. Hammons. 
Two of Mrs. Blackmon's little girls 
are visiting at Mr. Mickle's now«> 
Our young people had a Fishing 
party. .On the cieek last Saturday, 
but we failed to near how many 
"land suckers" were caught. 
July will bring two young men 
visitors into our neighborhood, un-
less something happens to prevent. 
Mr. Preston Wylie, of Florida, ex-
pects to visit his grandmother and 
sister, Mrs. John"~Poag and Mrs. 
Stullz;'and Mr. -Joe Lewark, of 
New York city, expects to visit his 
mother and sister, Mrs. Lewark 
and Mrs. McFadden. Mr. Joe 
Lewark Morrison, of Boston, wishes 
to come south with his cousin, but 
it is doubtful uhether his wretched 
state or neaitirwlir permit or not/ 
• STRAGGLER. 
OH Mill for Yorkville. 
At last, Yorkville is to have a 
cotton seed oil mill. The prelimi-
nary arrangements were settled last 
Wednesday, and the work of put-
ting up the necessary buildings is to 
be commenced at once. Gaffney 
men are at the head of the enter-
prise, 'and Yorkville capital is in-
terested. r 
The project first began to take 
definite shape some two weeks ago. 
Mr. J. P. White, of Yorkville, 
learned that Messrs. Lipscomb & 
Cox, of the Victor Cotton Oil com-
pany, of Gaffney, were looking for 
a good location for another branch 
plant of their corporation, and had 
but little difficulty in convincing 
these gentlemen that not only was 
Yorkville the place they were look-
ing for; but that the people here 
would welcome them and take stock 
in their company. 
The undertaking progressed favor-
ably from the start, the only delay 
being such as was absolutely neces-
sary on account of securing options 
on suitable lots. This task was 
committed to Messrs. W. R. Carroll 
and J. P. White, who managed it 
most skillfully, quickly bringing to 
a focus a deal that resulted in the 
purchase of the Morrow'cotton gin 
and Roller mill property for the sum 
of $3.1*50. 
Although if was not at first their 
intention to do so, the Victor people 
have - since decided to continue the 
operation of the roller mill, in con-
nection with their main business, 
which, will be cotton ginning, and 
the manufacture of cotton oil, fertili-
zers and stock feed, etc. Present 
plans contemplate the putting in a 
first-class system of four gins and 
oil machinery, with capacity t<L-
handle 20 tons of seed a day. 
.Some new brick building will be* 
necessary, and Messrs. J. J. Keller 
& Co., are now figuring on them. 
The main building will be 56 by too 
feet, and the boiler room 20 by 44 
feet. I t ' is estimated that some 
250,000 or 300,000 brick will be re-
quired for the work. 
Located as the- mill property is, 
about half way between the two 
railroads, and within easy reach of 
both, thejg^ will be no difficulty in 
getting side track conveniences, and 
with such a large territory from 
which to draw' wheat to grind, cot-
ton to gin, and seed'to convert into 
oil, the'prospects ahead of the York-
ville branch ot the Victor are prom-
ising enough. It is the purpose of 
the company to be ready for busi-
ness in time for tflk next cotton* 
crop.—Yorkville Enqubtr, n th . « 
A man may have a keen mind 
without a cutting tongue. 
STATK or 01110. CITY OP. TOLKDO. 
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S o l d i e r s ' H o m e . 
T h e propos i t ion to e s t ab l i sh a 
s o l d i e r ' s h o m e is bobb ing u p aga in . 
S o m e one wr i t ing f r o m L a u r e n s 
. s a y s t h a t t h e r e a r e t h r e e old soldiers 
in t h e L a u r e n s c o u n t y poor h o u s e , 
• — v - « r w H i e ^ h m l t t t h i s i t .a -d isgrace t o 
t h e s t a t e , # , r a t h e r s t r a n g e c o n t u -
s ion . If t h e r e , is a n y d i s g t a c e 
a b o u t it , t h e od ium r e s t s on Lau.-
r e n s c o u n t y . T h e r e m a y b e o ther 
' c o u n t i e s in tfhicli t h e r e a re v e t e r -
a n s in t h e h o m e p r o v i d e d fo r t h e 
poor and he lp les s , b u t if t h e s e 
c o u n t i e s ma in t a in h o m e s fo r the i r 
poor t h a t t h e y t h i n k a "d isgrace to 
. o n e w h o h»s b e e n a so ld ier , w h a t 
sor t of a h o m e is it f o r t h e m o t h e r s , 
s i s t e r s a n d d a u g h t e r s of so ld i e r s ? 
A r e t h e l aved o n e s of t h e so ld ie r s 
w h o d ied on t h e ba t t l e field no t 
w o r t h y of a s d e c e n t a h o m e a s t h e 
so ld ie r s w h o e scaped d e a t h a n d 
s u r v i v e d t h e w a r ? 
If a n y c o u n t y .is keep ing a dis-
g race fu l poor house , le t it be im-
p r o v e d , call it a c o u n t y h o m e , i( 
you c h o o s e , a n d if it be des i red to 
g ive p r e f e r e n c e t o an old soldier 
o v e r h i s b r o t h e r ' s w i f e , w h o lost 
,hcr s u p p o r t j n _ t h e w a r , t h e n p ro-
vide s e p a r a t e q u a r t e r s called t h e 
so ld ie r s ' h o m e . O r if t h e v e t e r -
a n s a r e t o be still f u r t h e r dis-
t i ngu i shed , or if m o r e a g r e e a b l e , 
- a r r a n g e for t h e b o . r d i n g o f the v e r y , 
— v e r y - f e w old -soldiers t h a t woqld 
wi l l ingly -and p roper ly en t e r a 
s t a t e so ld i e r s ' h o m e . 
- . W h a t e v e r p lan m a y be adop ted , 
let e ach c o u n t y c a r e for its o w n . 
L e t t h e s t a t e u n d e r t a k e t h i s w o r k , 
a n d , p a s s i n g o v e r for t h e p r e s e n t 
t h e - c o s t a n d location of su i t ab le 
bu i ld ings a n d e q u i p m e n t , t h e r e will 
be office m a k i n g and s c r a m b l i n g for 
" t h e p laces m a d e . T h e r e will be 
e x t r a v a g a n c e a n d w a s t e f u l n e s s . 
O l d so ld iers w h o would be glad t o 
a c c e p t suppor t f r o m t h e c o u n t y a t 
or n e a r the i r h o m e s , w h e r e t h e 
c o u n t y could a r r a n g e for the i r 
m a i n t e n a n c e on a d v a n t a g e o u s 
t e r m s , would regard t h e o f fe r of 
a h o m e , a w a y f r o m h o m e , a s : 
a p e r p l e x i n g choice b e t w e e n pri-
va t i on a n d ex i le . And does it 
r e q u i r e a n y s t r a i n i n g of t h e im-
a g i n a t i o n to p i c t u r e an o l d m a n 
hus t l ed , off to .the s t a t e h o m e by 
t h o s e w h o could a n d should suppor t 
h i m , a n d . w h o would not t h i n k of 
a s k i n g t h e c o u n t y to c a r e for h i m ? 
T h e r e would be w h i s p e r i n g s , per -
h a p s , a b o u t il , bu t t h e vo ice of t h e 
c o u n t y wou l j f not be l i f ted u p in 
p r o t e s t . . It I s a m o u t h fed out of a 
c o m m o n dish t h a t w e h e l p to p r o -
v i d e . H a v e w e not as good a r ight 
t o ou r s h a r e a s o t h e r c o u n t i e s ? 
T h e y a r e p l a y i n g a g r a b g a m e a n d 
w e m u s t do t h e s a m e or lose ou r 
faic s h a r e of t h e bene f i t . So t h e 
a b u s e would g r o w and increase-. 
But t h e r e is a n o t h e r cons ide ra -
t ion . . It s e e m s t o be t h ^ ^ l a n S o f 
- t hose w h o a d v o c a t e t h e . s o l d i e r s ' 
h o m e to h a v e ^ . t h e - s t a t e ' e r e c t . . o r 
. buy a n d e q u i p bui ld ings , as if a 
soldiers ' h o m e would be a pe rpe tua l 
i n s t i t u t i o n , - w h e r e a s a n y n e c e s s i t y 
for i t . tha t m a y be supposed t o e x -
' i s t , is a l r e a d y f a s t v a n i s h i n g . T h e 
n e x t decade will . p r o b a b l y s w e e p 
a w a y t h r e e - f o u r t h s of all t h e vet -
e j a n s n o w living, inc lud ing a lmos t 
e v e r y o n e w h o is now a p roper s u b -
j ec t for a so ld ie rs ' home', and mos t 
"of t hose w h o , _during t h a t pe r iod , 
. * will become p roper sub j ec t s . 
T h e n , a s t h e old so ld ie r s a b a n -
don t h e h o m e and c ros s o v e r t h e 
r i v e r . t o join J a c k s o n , L e e a n d t h e 
o t h e r s w h o h a v e gone be fo re , t h e 
p r o p e r t y will s t^ j id there- a me-
n a n c e to " E c o n o m y . T h e q u e s t i o n 
wi l l be , w h a t shal l w e do wi th i t? 
a n d a half dozen s c h e m e s will be 
ha tched u p t o util ize i t , e a c h calcu-
la ted to nou r i sh a n d s t i m u l a t e t h e 
wild sp i r i t of e x t r a v a g a n c e t h a t 
n o w s e e m s to possess t h e s t a t e . 
A suggest ion l ike t h e one in 
ques t ion n e e d s t o be g u a r d e d . At 
- t h e men t ion of a c a u s e t h a t h a s a 
good ob jec t in v i e w , m a n y n e w s p a -
p e r s a n j U p u b l i c m e n b u b b l e .over 
w i t h e n t h u s i a s m in w h V h the i r cool 
j u d g m e n t is lost, and t h e y ace 
inspi red wi th a n ambi t ion to be 
a m o n g t h e first a n d f o r e m o s t 
in a d v o c a c y of w h a t a p p e a r s t o 
be a laudible m o v e m e n t . In> 
t h e r e a r e ind ica t ions n o w of a 
p u r p o s e t o g e t ^ r t i record a s origi-
n a t o r s o r a s ' - 2 m o n g t h e f irst advo-
c a t e s , a s if t h i s w e r e a n e w move-
m e n t . T h e f ac t i s , i t w a s g e n e r a l l y 
d i s cus sed y e a r s a g o , w h e n t h e r e 
w a s f a r m o r e r eason fo r it t h a n 
n o w . 
Le t t h e o ld so ld iers be ca red for 
wi th t h e u t m o s t k i n d n e s s a n d gra t i -
tude for their, pas t s e r v i c e s , bu t let 
it be d o n e by t h e coun t i e s , a n d let 
u s t i e u p n o capi ta l in a c a u s e t h a t 
is p a s s i n g a w a y by na tu r a l p roces s , 
espec ia l ly w h e n w e c a n accompl ish 
t h e p u r p o s e b e t t e r , all t h i n g s con-
s ide red , w i t h o u t a n y investment. 
I t is se ldom t h a t a g r e a t financial 
u n d e r t a k i n g in behalf of educa t ion 
or b e n e v o l e n c e j s . a ccompl i shed ac-
cording t o p l a n s . T h e 20 th c e n t u r y 
educa t iona l f u n d of t j i e Method is t s 
is a n excep t ioo . . T h e million and a 
ha l f , p roposed , it is a n n o u n c e d , h a s 
a l r e a d y b e e n r a i sed . -
T h e v e t e r a n s , ' . a n d t h e sons a n d 
d a u g h t e r s a rn j o t h e r r e l a t i v e s of 
v e t e r a n s w h o a t t e n d e d t h e reunion-
in C o l u m b i a , s e e m well p l ea sed 
wi th- the i r t r e a t m e n t w h i l e t h e r e ^ 
S o f a r , w e h a v e h e a r d no compla in t 
f r o m a n y s o u r c e , a n d C o l u m b i a 
s e e m s t o h a v e b e e n ' p l ea sed too , 
ak t h e r e ' i s s o m e ta lk Of inv i t ing t h e 
m e e t i n g back next y e a r . 
W e k n o w n o t h i n g a b o u t it , a n d 
d o n ' t k n o w t h a t C h e s t e r ladies c a r e 
a n y t h i n g about it , bu t . t he News 
JIIJ Courier s a y s : 
It is none of our bus ine s s , per-
h a p s , bu t T i p n o t e s in t h e N e w 
York Press: " S o m e c l eve r w o m e n 
prac t ice be fo re a mirror unt i l t h e y 
l e a r i w h e r e t o g r i p t h r s k i r t for » 
moffest , g r a c e f u l e l e v a t i o n ; t h e n 
t h e y s e w on t h e under s ide t w o 
b u t t o n s t o m a r k t h e spo t . In t h e 
s t r e e t it is no t n e c e s s a r y w i t h t h i s 
r r a n g e m e n t to look a r o u n d in a 
tw i s t a n d m a k e half a dozen g r a b s 
a t s u n d r y p a r t s of t h e g o w n . A 
litt le fee l ing w i t h t h e h a n d will find 
t h e b u t t o n s , and a hold t a k e n t h e r e 
will r e n d e r m a d a m e s e c u r e , s a f e 
a n d c o n f i d e n t . " 
T h e s t a t e b o a r d of d i r e c t o r s 
of t h e d i s p e n s a r y a n d t h e 
C h a r l e s t o n b o a r d of c o n t r o l a r e 
a g r e a t t a n g l e o v e r t h e e l e c t i o n 
of b e e r d i s p e n s e r s . E a c h b o a r d 
c l a i m s t h e r i g h t t o e l e c t a n d 
e a c h h a s e l e c t e d d i s p e n s e r s . 
T h e a t t o r n e y g e n e r a l h a s g i v e n 
o p i n i o n t h a t t h e r i g h t b e l o n g s 
t o t h e c o u n t y b o a r d . I t w i l l f a l l 
o n t h e c o u n t y c o m m i s s i o n e r s a t 
t h e i r m e e t i n g t o a p p r o v e t h e 
b o n d s of o n e o r t h e o t h e r s e t of 
a p p o i n t e e s , a n d t h e g o v e r n o r 
wi l l i s s u e c o m m i s s i o n s t o t h o s e 
p r e s e n t i n g the i r , b o n d s . T h e 
c o u n t y c o m m i s s i o n e r s wi l l p r o b -
a b l y s i d e w i t h t h e c o u n t y b o a r d 
a n d it i s l i k e l y t h a t t h e g o v e r n o r 
wil l ' acf u p o n t h e ^ d v i c e of t h e 
• a t t o r n e y g e n e r a l , h u t t h e s t a t e 
h o a r d h o l d s t h e c o r k of t h e b e e r 
f o u n t a i n a n d c a n c u t off t h e s u p -
p l y . o f t h e d i s p e n s a r i e s , w h i c h 
wi l l a l s o c a u s e t h e b l i n d t i g e r s t o 
r u n d r y . 
C o m p a n a r i h a v i n g b e e n compli-
m e n t e d upon h i s sp lendid t e n o r in 
C o l u m b i a , t h e G r e e n v i l l e a n d 
S p a r t a n b u r g p a p e r s said h e s a n g 
ba r i t one in t h a t m o u n t a i n r eg ion . 
O n e of our p r i n t e r s w a n t e d to h a v e 
it b j i r a tone , a n d t h e At l an ta p a p e r s 
said it w a s b a r y t o n e in t h a t c i t y : 
B a r y t o n e (o r b a r i t o n e ) i s def ined a s 
a m a l e , vo ice , t n e c o m p a s s of 
which p a r t a k e s of t h e c o m m o n 
b a s s a n d the t e n o r , bu t w h i c h d o e s 
not de scend as low a s t h e one nor 
r i se a s high a s t h e - o t h e r . " An-
o t h e r a u t h o r i t y s a y s it ' is " a b o G t 
half w a y b e t w e e n b a s s a n d t e n o r . " 
S o it need no t puzzle a n y b o d y if 
one ed i to r , j udg ing w i t h t h e naked 
e a r , should p r o n o u n c e a vo ice t e n o r , 
t h i n k i n g it nea re r t h a t t h a n b a s s , 
w h i l e a n o t h e r , t h i n k i n g it " a b o u t 
h a l f w a y b e t w e e n b a s s a n d t e n o r , " 
should call it b a r y t o n e . T h e q u e s -
t ion m i g h t be s e t t l ed b y a p p l y i n g a 
p h o n o m e t e r , or t o n o m e t e r , to C o m -
p a n a r i ' s voice, p rov ided t h e l imita-
t ions of b a s s and tenor can be de-
t e r m i n e d . -• 
S a m J o n e s , t h e e v a n g e l i s t i c c y -
c lone , h a s b e e n W a y c r o s s a n d i s 
n o w in S a v a n n a h . C e r t a i n c l a s s e s 
in t h e la t te r c i t y b e c a m e n e r v o u s 
in a d v a n c e of h i s a r r i va l , a n d , ac -
c o r d i n g t o ' a d i spa t ch i n . t h e A t l a n t a 
Journal, l i t t le e l s e w a s t a lked a b o u t . 
T h e p ropr ie to r s of t h e pol icy l o t t e ry 
s h o p s closed u p on W e d n e s d a y a n d 
g a v e t h e i r w r i t e r s a vaca t ion for 
t h r e e w e e k s , cove r ing t h e per iod of 
J o n e s ' s v i s i t . It is no t c o n v e n i e n t 
for t h e b r e w e r s and sa loon k e e p e r s 
t o g e t a w a y , a n d " t h e y a r e a t t h e i r 
w i t ' s end t o d e v i s e s o m e w a y to 
c o u n t e r a c t t h e w o r k t h e y f e a r Mr 
J o n e s i s going to d o . " " I t i s said 
t h a t a p a p e r , w h i c h is t o b e chr i s -
t e n e d The ^Antidote, m a y be p r i n t ed 
by t h e a n t i - J o n e s e l e m e n t each | h u n g l ike a pall of d a r k e s t v e l v e t 
d a y , so t h a t s o m e of h i s s a y i n g s | o v e r t h e ' t w i l i g h t s k y , a n d wi th o n e 
m a y be a n s w e r e d . " It is i n t i m a t e d ' last s igh , in a m o m e n t of c o m p a r a -
t h a t t h e s i tua t ion in S a v a n n a h will ' t i v e s i lence , t h e w a i t i n g , a w e -
f u r n i s h t h i n g s for S a m t o s a y , a n d s t r i c k e n t h r o n g h e a r d a ' th i iK s w e e t 
t h e r e is l i t t le d o u b t t h a t he will s a y cord come floating ou t , a s if t h e or-
t h e m . S o m e of t h e m i n i s t e r s d e - , gan w e r e b r e a t h i n g o u t „iiv its last 
p r e c a t e t h e d i s t u r b i n g e f fec t of a m o m e n t a p r a y e r amulM all- lhe hor-
vis i t f r o m t h e e v a n g e l i s t , ' bu t , a s is J ror of t h e f i re a n d t h e a p p r o a c h i n g 
usua l ly t h e c a s e , it is t h e guzz le r s , I n igh t t o Him w h o doe th all t h i n g s 
t h e sa loon k e e p e r s , a n d t h e g a m - 1 well 
b ie r s t h a t a r e mos t deep ly c o n c e r n e d 
about t h e h a r m t h a t will be done t o 
t h e c a u s e of C h r i s t i a n i t y . 
T h e S o u t h e r n B a p t i s t s . 
T h e S o u t h e r n B a p t i s t c o n v e n -
t ion n o w in sess ion in N e w O r l e a n s 
i t o n o of t h e l a rges t a n d mos t no t a -
ble re l ig ious bodies t h a t a s s e m b l e s 
in t h i s c o u n t r y . T h i s i s its 4 6 t h 
sess ion a n d t h e a t t e n d a n c e is u n -
p r e c e d e n t e d l y l a rge . 
E x - G o v . N o r t h e r n , one of t h e 
m o s t e m i n e n t Bapt i s t la~ymen in t h e 
c o u n t r y , w h o p res ided o v e r t h e last 
c o n v e n t i o n , h a s b e e n h o n o r e d w i t h 
re -e lec t ion , a j u s t t r i b u t e t o h i s 
abi l i ty a n d f a i r n e s s a s a p re s id ing 
off icer . 
T h e r e p o r t s s u b m i t t e d so fa r s h o w 
t h a t the pas t y e * r h a s b e e n o n e qf 
g r e a t p r o s p e r i t y for t h e s o u t h e r n 
Bapt i s t c h u r c h . It h a s i nc reased 
la rge ly in m e m b e r s h i p , h a s built 
m a n y n e w c h u r c h e s , i m p r o v e d 
m a n y old o n e s a n d e x t e n d e d , b o t h 
its domes t i c a n d fo re ign w o r k v e r y 
l a rge ly . 
T h e c h u r c h w a s n e v e r b e f o r e in 
such V f l o u l s h l n g condition.-
It is e v i d e n t t h a t ' t h e Bap t i s t s a r e 
s u p p o r t i n g the i r c h u r c h l ibera l ly . 
The i r c o n t r i b u t i o n s h a v e b e e n v e r y 
s a t i s f a c t o r y "during t h e c h u r c h y e a r 
j u s t c losed. 
For fore ign miss ion w o r k * 1 5 6 , -
0 0 0 w a s ra i sed , a n i n c r e a s e of 
% 16,ocx) over t h e f u n d for t h e p r e -
v ious y e a r . T h e c o m m i t t e e on 
miss ions h a s a s k e d for > 2 0 0 , 0 0 0 
wi th w h i c h to p u s h i t s w o r k in C u -
ba, , a n d i t will u n d o u b t e d l y be pro-
v i d e d . 
T h e c o n v e n t i o n h a s s e n t t } , 0 0 0 
to t h e J a c k s o n v i l l e s u f f e r e r s . 
R e p r e s e n t a t i v e Bap t i s t s f r o m all 
p a r t s of the s o u t h a r e a t t e n d i n g t h e 
c o n v e n t i o n a n d its p r o c e e d i n g s will 
c e r t a i n l y p r o m o t e t h e i n t e r e s t s of 
t h e s o u t h e r n Bapt i s t c h u r c h . 
It is a l r e a d y a v e r y p o w e r f u l de-
nomina t i on a n d is g r o w i n g s t e a d i l y . 
T h e re l ig ious s ta t i s t i c s of t h e cen -
s u s of 1900 h a v e not y e t b e e n com-
piled, bu t the C%MU»O( 1890 s h o w e d 
t h a t in t h e U n i t e d S t a t e s t h e r e w e r e 
no l e s s t h a n 4 , 3 6 4 . 4 0 7 Bap t i s t com-
m u n i c a n t s a n d t h e n u m b e r h a s in-
c r e a s e d g r e a t l y s ince t h a t t i m e . In 
1890 t h e B a p t i s t s in th i s c o u n t r y had 
3 2 , 1 4 ; m i n i s t e r s a n d 5 0 , 9 ^ 9 c h u r c h -
e s . No o t h e r c h u r c h in t h i s c o u n t r y , 
e x c e p t t h e Me thod i s t , had m o r e 
p r e a c h e r s a n d m o r e c h u r c h e s . 
T h e S o u t h e r n Bap t i s t c o n v e n t i o n 
is f a m o u s a s a b u s i n e s s b o d y . It 
h a s b e e n said t h a t no be t t e r con-
duc ted p a r l i a m e n t c a n be found a n y -
w h e r e and i t s p r o c e e d i n g s a r e al-
w a y s i n t e r e s t i n g e v e n t o t h o s e no t 
spec i a l ly c o n c e r n e d in Bapt i s t w o r k . 
A t l an ta Journal.. 
P i p e O r g a n ' s " P a r t i n g N o t e s . 
- For a b s o l u t e w e i r d n e s s , n o inci-
d e n t of t h e grea t - J acksonv i l l e fire 
c a n c o m p a r e to t h a t e x p e r i e n c e d by 
a g r e a t t h r o n g w h o stood a r o u n d 
S t . J o h n ' s Episcopa l c h u r c h w h e n 
t h a t nob le edif ice w a s fa l l ing u n d e r 
t h e o n s l a u g h t of t h e .red flames. 
- S u d d e n l y , a b o v e t h e roa r of t h e 
f i re , a b o v e t h e h o a r s e s h o u t s of t h e 
c r o w d , a b o v e t h e c r a s h of fa l l ing 
wa l l s s o u n d e d a t o n e of m u s i c . 
Men looked a t e a c h o t h e r -of a 
s u d d e n , opened m o u t h e d in as ton-
i s h m e n t : As one m a n , t h e im-
m e n s e t h r o n g stm>d st i l l . E v e r y 
e a r w a s s t r a i n e d . 
T h e n it c a m e a g a i n — a low, rich 
b i b r a n t o r g a n t o n e w a s floating o u t 
f r o m t h e r a t i n g f u r n a c e , an a w e ; 
s o m e peda l -po in t t o t h e m a d m u s i c 
of t h e leap ing f l ames . 
T h e n t h e r e c a m e a n o t h e r t o n e , 
h i g h e r t h a n t h e f i r s t . T h e n a n o t h -
e r , a n d a n o t h e r . T h e g r e a t d i a p a -
sons ming led w i t h t h e viol d a g a m b a . 
F o r a n i n s t a n t t h e o r g a n t o n e s re-
so lved t h e m s e l v e s i n to -a s t r a n g e 
minor c h o r d , a n d a ' g r e a t s t i l lness 
fel l u p o n t h e t h r o n g . 
W i t h i n t h e doomed c h u r c h t h e 
flames h a d r e a c h e d t h e h y d r a u l i c 
o r g a n , a n d a s t h e b laze l icked o v e r 
the b lue a n d s i lver p i p e s , a n d fed 
itself a b o u t t h e w o r k i n g m e c h a n i s m , 
t h e h e a t fo rced c o l u m n s of a i r 
t h r o u g h t h e p i p e s and t h e g r e a t or-
g a n s a n g i t s l a s t s o n g . 
Stil l t h e d e e p - t o n e d b o u r d o n s 
boomed t h e i r s o m b e r t o n e s . A 
wal l fel l c r a s h i n g , a n d a golden-
voiced c o r n e t r a n g t h r o u g h t h e d in 
in he ro ic t r i u m p h . B l a c k smolce 
- » • 
Mr. W . J . Baxter .of Nor th Brook, 
N . C . , s a y s he s u f f e r e d w i t h piles 
fpr 15 y e a r s . H e tried m a n y reme-
dies w i t h n o r e s u l t s unt i l h e used 
D e W i t t ' s W i t c h Hazel s a l v e a n d 
T r u e fishers of souls h a v e l i t t le 
u s e for b r e a d a n d bu t te r ba i t . 
T h i * W i l l I n t e r e s t M a n y . 
T o q u i c k l y i n t roduce the f a m o u s 
blood pu r i f i e r , B! B . B." ( B o t a n i c 
Blood B a l m ) in to n e w h o m e s , w e 
will g i v e a w a y 10 .000 t r e a t m e n t s . 
B. B . B . wil l pos i t ive ly c u r e all 
blood a n d s k i n t r o u b l e s — u l c e r s , 
s c ro fu la , e c z e m y , ea t i ng s o r e s , i tch-
ing h u m o r s , swe l l ings , p imples , 
boils , c a r b u n c l e s , bone p a i n s , s h e u -
m a t f e m , c a t a r r h , blood poison , af-
f ec t i ng t h r o a t or bones , m u c o u s 
p a t c h e s , cancer- ; swe l l ings , pers i s -
t e n t p imple o r , w a r t . 1}. B. B. 
m a k e s t h e blood p u r e a n d r ich , 
hea l s e v e r y s o r e or e r u p t i o n , - j n d 
s tops a l l a c h e s and pa ins . D r u g -
g i s t s . Si. For f r e e t r e a t m e n t , ad-
d r e s s Blood Ba lm C o . , A t l a n t a , 
G a . D e s c r i b e t rouble , a n d f r e e 
medica l a d v i c e unt i l c u r e d . B. B. 
B. c u r e s old, d e e p - s e a t e d c a s e s t h a t 
r e f u s e t o h e a l under p a t e n t medi-
c ines o r d o c t o r s ' i r M t m e n t . B. B: 
B_. composed of pu re bo tan ic d r u g s 
a n d is t h e f ines t bldod pur i f ie r in 
t h e w o r l d . 
. A Saving All -Around. 
"^s*e« t ime a n d WHsCi 
school t rus tee who secured A flrst-clasi 
teacher th rough rot- w r o t e . 
teacher who sernred a jcood piH-itiot 
through my services. . 
Saves money Is what rhe *>-honl au-
thor i t ies do who buy the i r school sup-
piles f rom me. 
Trus tees ill need of t eache r sand sup-
plies, and teachers in need or posit ion! 
should wri te tne. Al t romnit inicat iont 
cheerfully answered . 
J . FRANK FOOSHE, 
Livery, Fted ind Sale Stables. 
I h a v e • e l ec t r i c l ights , w a t e r 
w o r k s and b u g g y w a s h . O n e feed 
ISC, h i tch s ta l l toe . O n e buggy 
w a s h 20c. I f e e d on c o r n , o a t s , 
fodder a n d T i m o t h y h a y . H a v e no 
oat s t r a w a n d s w a m p h a y . Feed 
on bes t of f e e d . R e a d y to wai t on 
m y c u s t o m e r s day o r n igh t . H a v e 
a lot of n ice h o r s e s fo r sa le . G o o d 
qua l i t i e s a n d high p r i ces . C a l l 
b e f o r e you b u y . 
K. W . C R O W D f c R . 
P h o n e 132. 
The Lniory of Electric Lights 
L i k e t h a t of a g o o d c i g a r , m u s t 
b e e x p e r i e n c e d t o b e t h o r o u g h l y 
a p p r e c i a t e d ; .but i t s . f r e e d o m f r o m 
t h e f o u l o d o r s , d i r t a n d s m u t of 
o i l a r id g a s — t o s a y n o t h i n g , of 
t h e d a n g e r - of e x p l o s i o n s — a n y -
o n e c a n e a s i l y u n d e r s t a n d . W e 
s u p p l y a l l s o r t s of a p p l i a n c e s 
a n d a p p a r a t u s t o b e u s e d w i t h 
e l e c t r i c l i g h t s , a s w e l F a s u s e f u l 
c o n t r i v a n c e s f o r t h e s t o r a g e a n d 
d i s t r i b u t i o n v of ' e l e c t r i c i t y in 
m a n y ' v a r i e d f o r m s . 
PAUL W. McLURE. 
•' CHESTER, S. C. 
CWII.I HIJYA 
DSf! 
M THE MAN BEHIND THE CASE 
R C WILLIAMS & CO N Y 
O F 
Furniture and Racket Goods 
ARE NOW ON EXHIBITION AT 
W. R. NAIL'S RED- RACKET STORE. 
" D E X T E B M A T T R E 8 S " 
"Never before in -all our mercantile history have we 
been in better shape to serve the public. The Ehrlich 
Stock of Furniture is going with a rush. The low prices 
are moving things here at the Red Racket Store. 
Call and take a look through our immense Stock. 
W. R. Nail's Red Racket & Furniture Store 
Trespass Notice. 
to walk, r ide , d r ive , h u n t , 
t imber , allow stork to r un at large, o r I 
e rwise t resspss upon lands in I 
Cbeater count) ' owned or control led hy I 
! HORSES ^ 
Trespass Notice. 
All per*ona.sre n o t i £ n l ami to hun t , 
HMII, o r shoot on n 
W Y I . I E P A R K O H O U N D S at all 
and not to r u t . mut i la te , or i n j u r e in 
any way, any proper ty of any kind on 
the*e preinirfeH. All perrion* riding or 
d r i v i n g th rough the Park rnuht confine 
themselves to the driven provided for 
h purpose*. All boiiterouH or im-
proper conduct in prohib i ted . Any 
rson d i s r e g a r d i n g th i s notice will 
prosecuted to the full ex t en t of the 
r . n . M . S P R A T T , J 
T . B. WOOI>S, } Trustees . 
.1. L. G L E N N . ) 
PICTURE MOULDING. 
F r a m e s m a d e t o O r d e r . Wal l 
P a p e r , F o u n t a i n P.ens, Bo* P a p e r , 
T a b l e t s and-al l k inds of S t a t i o n e r y . 
Hamilton's Book Store. 
W. H. NEWBOLO,' 
A t t o r n e y at L a w , . 
Main S t . , O p p o s i t e Cour t . House , 
C H E S T E R , S . C . 
Exchange Notice. 
W e wi l l g i v e 2 0 0 l b s . C o l Ion 
S e e d M e a l " fo r 3 0 0 l b s . C o t t o n 
S e e d . 
C H E S T E R O I L M I L L . 
In the Probate Court. 
TATX o r H*VVH ' 
Cooi f t f r o r Ci 
By J o i n S. M 
n i l n . Wherea 
Wilson, Esq., l ' r ilmte 
J u d g e s MRS. MAKY J.. 
8TKKIJ MAX made null to roeto g r a n t 
Let ters of Admin i s t r a t ion of r 
of and effect* of DAN I E I . W. 
S T E E D M A X , deceased. 
These are therefore t o cite and [ad-
monish all and s ingular the k indred 
i-rooaie, to oe neta a t i .nes ter t on 
House, S. C., on the l l t h d a y of May 
- e a t , a f t e r publicat ion hereof, a t II 
'clock in the forenoon, to, show cause, 
if a n y they have, why the said Admin-
is t rat ion should not be g r an t ed . 
Olven under my hand , this Hthxr f 
Apr i l A n n o Domini , 1901. 
Publ ished on the M t b day of Apri l , 
1901, In T u a I . I X T K * K . 
J . S . W I L S O N . 
J u d g e of P roba te . 
T O R I D E O R D R I V E 
F O R S A L E O R H I R E . 
VEHICLES 
B U G G I E S , C A R R I A G E S 
W A G O N S a n d HARNESS. 
N e v e r mind a b o u t t h e p r ice . Se l ec t 
w h a t y o u w a n t . W e will a g r e e on 
t h e p r ice . 
REPAIRS 
W e will ha l f - so le y o u r 
h o r s e ' s f e e t t o m a k e t h e m la s t . 
W e will n l e n d y o u r veh ic l e s , a n d 
t r i m a n d pa in t t h e m to m a k e t h e m 
look n e w . 
JOHN FRAZER. 
We Wish. 
Y o u w o u l d d o ua t h e f a v o r t o 
l o o k t h r o u g h o u r s t o c k of T o i l e t 
R e q u i s i t e s — a r t i c l e s f o r t h e b a t h , , 
t h e d r e s s i n g r o o m , t h e t o i l e t — 
f o r w e a r e m o r e t h a n c e r t a i n t h a t 
{•our v e r d i c t w o u l d b e f a v o r a b l e . I R U S H E S : T o o t h , H a i r , N a i l , 
a n d B a t h . S o a p s , d e n t i f r i c e s , 
p e r f u m e s , t o i l e t ^ w a t e r s ; a t o m -
i z e r s , p e r f u m e s p r a y e r s ^ 
Woods Drug Co. 
( S u c c e s s o r s t p W o o d s & B r i c e ) 
PRYOR & McKEE, 
J* > DRUGGISTS. 
P r s c r i p t i o n s a S p d a l t y . * 
YOU CANT 
DO BETTER 
Heavy and Fancy 
GROCERIES 
IN C H E S T E R . 
You will And our l ine of 
Canned Goods, Pickles, Crack-
ers, Coffees, Cheese, Plain 
and Fancy Candies, 
Fruits, Etc., Etc., 
N e w O r l e a n s ITolasses , 
We del iver all goods promptly 
J. A. FAULKENBERRY. 
T A M R E T I R I N G f r o m , busi-
~ n e s s t o d a y , h a v i n g sold m y e n -
t i r e s tock t o O r l a n d o T y l e r , Mrs . L . 
E . S t a n b a c k . a n d o t h e r s . O w i n g 
t o p r e s s u r e of b u s i n e s s I a m not 
ab le t o a t t e n d t o t h i s l ine of t r a d e . 
I r e s p e c t f u l l y a s k all w h o h a v e ac -
c o u n t s on n ly b o o k s to. call and s e t -
tle s a m e on or be fo re t h e 15 th i n s t . 
I de s i r e to t h a n k . y o u for y o u r l ib-
e r a l t r a d e d u r i n g m y brief pe r iod of 
b u s i n e s s In t h e city," a n d b e s p e a k 
fo r all a h a p p y and p r o s p e r o u s N e w 
Y e a r . , R e s p e c t f u l l y , 
J . ' S . S T A N B A C K . 
• -
F R I E N D S , O N E AND A L L , 
GREETING: H a v i n g p u r c h a s e d 
t h e G r o c e r i e s of J . S . S t a n b a c k , w e 
v e n t u r e upon t h i s e n t e r p r i s e w i t h 
g r e a t h o p e for t h e " f u t u r e . W e 
propose t o sell o u t th'e p r e s e n t s tock • 
a t a l i t t le , j i b o v e .^ost, a n d a s k ou r 
f r i e n d s t o g i v e u s the i r t r a d e . 
R e s p e c t t q l l y , 
T Y L E R 
I0TICE OF P1XAL DISCHARGE. 
n t h e 38th day of May, 1901, I will 
make a tlnsl r e t u r n as execulor of the 
last will and tes tament of Samuel 
McKeown, deceased, and will make ap-
pl icat ion to J . S. Wilson, Judge o t 
probate , f o r * d i scha rge and let ters 
dlsnilssT.'.'- . " 4 . 
A p r l f i $ 1901.' 
. MLoKEOW N, B a r . 
J _  
THE LANTERN. 
m u g o r •uaacBi rT iox 
DOLLARS A YEAR. CASH 
B U S I N E S S L O C A L S 
rliae-nent* inserted u n J 
J o b P r l n l n g — W e h a v e all t h e r l a c e s a n d c a n t u r n ou t j i b w o r k on v e r y sho r t 
t ice. O A p r i c e s a re v e r y rea 
a b l e for M , - c l a ? s w o r k . T r y u s 
Scrv lce a t W i l k i b u r ; . 
T h e R e v . D . A. S w i n d l e r will 
ch a t W i l k s b u r g ' n e x t S a b b a t h , 
19 th , a t 3 p. m . 
d t r t h e S o u t h e r n Cross . ' 
R o c k Hi l l H o s p i t a L 
- At t h e m e e t i n g of t h e c i t y coun -
cil T u e s d a y n igh t D r s . J . R . Miller, 
J . E . M a s s e y , S r . , a n d W . G . S t e -
v e n s a p p e a r e d a s a c o m m i t t e e »p-
Is p l a y is in p r e p a r a t i o n by ' o r the p u r p o s e by the pro-
t a l en t a n d will be r'en- J e c l 0 , s ° ' >be p roposed hosp i ta l , to 
{ L O C A L N E W S . . M i s s T a nn fe"SirTi.T(5rhTs "J'cffiirtO 
ha r les lon t o s t u d y to be a t r a ined 
n u r s e . 
I#rs . A . M. A i k e n h a s r e t u r n e d 
. f r o m a vis i t to G r e e n v i l l e a n d S p a r -
t a n b u r g . 
Mrs . E . E . R o b e r t s , of S a v a n n a h , 
"Ga . , is v i s i t ing h e r m o t h e r , Mrs. 
R u t h K e e n a n . 
• T h e R e v . J . L o w r i e W i l s o n , of 
A b b e v i l l e , w a s in t o w n t h i s m o r n -
ing on h i s w a y to R i c h b u r g . 
J e r r y - A l e x a n d e r left a t t h i s office 
y e s t e r d a y m o r n i n g t w o v e r y p r e t t y 
b o u q u e t s of b r igh t ( lowers . " 
Most of t h e beef sold h e r e now 
c o m e s f r o m K a n s a s . B u t c h e r s s a y 
good beef c a n ' t be bought in t h e 
c o u n t r y . 
NJpr r H e n r y , of W a s h i n g t o n , 
a t t h e o p e r a h o u s e F r i d a y 
fe. M a y 2 4 t h . P r o c e e d s for 
a t e m o n u m e n t . ' P o p u l a r 
on of. Ro l l s . 
l e n d w r i t e s t h a t Mr. R . M . Mc-
F a d d e n , w h o s e n a m e w a s p u t in 
t h e roll of C o m p a n y L, 5th regi-
m e n t , w a s a m e m b e r of C o m p a n y 
A, 17th r e g i m e n t . T h o s e ' in te r -
e s t e d in p r e s e r v i n g co r r ec t rolls 
j h o u i d j T i a J t ^ a no te^o t t h i s . 
Los t T w o M u l e s . 
Mr. W . H . T r a y l o r , of C r o s b y -
M i l e , lost t w o good m u l e s S a t u r d a y . 
T h e y w e r e d r i v e n to t o w n a n d 
bo th died whi l e h e r e . T h e s y m p -
toms indica ted colic, bii't it is re -
m a r k a b l e t h a t bo th should d ie a t 
t h e s a m e t i m e . Mr . T r a y l o r is 
deep ly touched by t h e unsol ici ted 
k i n d n e s s of a , n u m b e r of p e r s o n s , 
m o s t l y in t o w n , chief of w h o m w a s 
Mr. M. W a c h t e l , in m a k i n g a con-
t r ibu t ion of m o r e . t h a n $ 5 0 to aid 
in r ep lac ing t h e loss . 
a sk for an a p p r o p r i a t i o n a n n u a l l y 
a m o u n t i n g to $ 4 0 0 to a id in the 
suppor t of t h e gene ra l or f r e e w a r d s 
of t h e hosp i t a l . T h e c o m m i t t e e 
e n t e r e d into a fu l l d i scuss ion of t h e 
p l a n s a n d p u r p o s e s , a s n o w under 
s tood, of t h e hospi ta l assoc ia t ion , 
w h e n o r g a n i z e d . T h e hospi ta l , 
w h e n comple t ed will be deeded to 
the c i t y , bu t its gene ra l d i r ec t ion 
will be u n d e r 'a board of t r u s t e e s , 
w h o will be n a m e d b y t h e donor of 
b u i j d i n g s , ^ s u b j e c t t o 
M C L I I 
i s v i s i t i n g M r s . J . J 
Mr. G i y B a u m , ®f N e w York 
s p e n t l a s t w e e k in t h e c i t y on a 
" - - v i s i t - to h i s - g r a n d m o t h e r , Mrs 
- H e y m a n . 
W e h e a r of c h i c k e n s ge t t i ng 
r e a d y t o f r y in t h e c o u n t r y . W h e n 
t h e c o u n t r y h a s a n o v e r f l o w w e 
s u p p o s e s o m e will ge t to t o w n . 
T h e R e v . J n o . M i l l s B i g h a m 
c a m e d o w n f r o m N o r t h C a r o l i n a 
l a s t n i g h t t o v i s i t h i s p a r e n t s - a t 
. W e l l r i d g e . 
M r . a n d M r s . H u g h W h i t e 
^ a n d t h e i r d a u g h t e r , M r s . A . J . 
B a i l e y , w i l l l e a v e t o m o r r o w - f o r 
H e n d e r s o n v i l l e , N . C . 
Miss Ann ie H a r d e n , Miss Be r t a 
H e a t h a n d Mrs . L u c i u s Mel ton ' a re 
g u e s t s of Miss M a u d e J o n e s on 
P la in s t r e e t th i s w e e k . — S t a t e , n t h . 
T h e c los ing e x e r c i s e s of C h e a -
te r Pub l i c Schools will t a k e p lace a t 
t h e o p e r a h o u s e , M o n d a y , ' J u n e j r d . 
J u d g e G e o , W . G a g e de l ive r s t h e 
a d d r e s s . 
M u n i c i p a l A f f a i r s . 
A s t h e e l e c t i o n w a s in p r o g r e s s 
l a s t T u e s d a y w h e n w e w e n t t o 
p r e s s a n d r e s u l t e d in t h e r e - e l e c -
t ion nf t h e a l d e r m e n w h o s e t e r m s 
h a d e x p l r e d . t h e m a t t e r w a s o n 
o u r . m i n d s o l i t t l e F r i d a y t h a t w e 
f a i l e d t o m e n t i o n i t . - T h e c o u n -
c i l , a f t e r o r g a n i z a t i o n , filled t h e 
p o s i t i o n s . a t i t s d i s p o s a l b y r e -
e l e c t i n g t h e i n c u i n h e n t s . e x c e p t 
in t h e c a s e of P o l i c e m a n S . C . 
W a l k e r , w h o i s s u c c e e d e d b y 
M r . N . P . J o h n s o n . 
C r e e k C a n e Seed . 
Mr. T . A. McNinch h a s s e n t t o 
t o w n a s p e c i m e n of t h e c a n e s or 
r e e d s t h a t g r o w along t h e c r e e k s , 
wi th w h a t a p p e a r s to be well deve l -
o p e d seed on t h e top . It looks l ike 
, bu t t h e g r a i n s a r e l a rge r . W i s e 
1 w h o h a v e s e e n t h e h e a d s d o n ' t 
k n o w w h e t h e r t h e s e c a n e s m a k e 
seed or no t , bu t d o n ' t r e m e m b e r to 
h a v e e v e r w e n a n y t h i n g l ike it, 
i to u s t h a t w e h a v e o f t e n 
s e e n the tops of t h e c a n e look ju s t 
l ike t h e s e but n e v e r b e f o r e g a v e 
a n y a t t e n t i o n to t h e m . S o m e ot t h e 
s t u d e n t s of b o t a p y will p l e a s e s t a n d 
u p a n d t e s t i f y . 
W a n t e d — T h r e e or four b o a r d e r s 
G o o d f a r e a n d r e a s o n a b l e t e rms , 
C o o g l e r ' s h o u s e , D e p o t S t . Mrs 
J n o . W e i r . 
Mrs : P o p p e r s , w h o h a s b e e n w i t h 
her p a r e n t s in t h e c i ty for s o m e 
t i m e , lef t last n igh t fo r her h o m e in 
C h i c a g o , a ccompan ied b y her sis-
t e r , Miss R h e a W a c h t e l ; 
A m u l e w o r k e d b y a n e g r o - c r o p -
per on Mr . J . E . C a r r o l l ' s p lace , 
fou r mi les w e s t of t o w n , w a s ki l led 
b y t h e l ight ing T u e s d a y n igh t 
Yorkvi l le Yeoman. 
M r . C . H . R a g s d a l e , w h o w a s 
in t o w n y e s t e r d a y , ' h a s q u i t e , a 
j o b a h e a d of h i m in s u r v e y i n g 
( l a n d s b e l o n g i n g t o t h e e s t a t e of 
t h e l a l e - C a p l . J . H . S m i t h 
Mr. J o s e p h Mar t i n , w h o w a s in 
t o w n y e s t e r d a y , said h e h a d taVen 
u p t w o m u l e s w h i c h h e f o u n d in 
h i s w h e a t field a d a y or t w o ago. 
T h e y a r e in good condi t ion , bo th 
h o r s e m u l e s , one sorrel a n d t h e 
: o t h e r b l ack . -
C o m m u n i o q service 's will 
he ld a t Edgemoor t h e f o u r t h S u n d a y 
. in th i s m o n t h . « P r e p a r a t o r y j e r -
. - v i c e s will be held F r i d a y a n d S a t -
u r d a y m o r n i n g s b e f o r e . T h e pas -
tor will b e a s s i s t e d b y R e v . W . C . 
E w a r t . — R o c k Hill Herald. 
R e v . J . R . Millen w a s in t o w n 
f r o A S a t u r d a y till M o n d a y m o r n i n g , 
r e t u r n i n g f r o m t h e m e e t i n g of p res -
b y t e r y t o t h e s e m i n a r y a t D u e . 
- W e s t . He p r e a c h e d a v e r y e d i f y -
ing s e r m o n at t h e A . R . P . c h u r c h 
S a b b a t h e v e n i n g . 
R e m e m b e r t h e memor i a l a n d dec-
ora t ion e x e r c i s e s t h i s a f t e r n o o n , 
f b w e r s s e e m t o be a b u n d a n t ; d o n ' t 
neg lec t to h r ing t h e m . . The___pro-
ces s ion is t o m o v e f r o m t h e c o u r t 
h o u s e p r o m p t l y a t 4 o ' c lock . D o n ' t 
w a i t till t h a t hour to c o m e o r y o u 
will be too l a t e . 
M r . J a m e s M . D o u g l a s , w h o 
h a s b e e n t a k i n g a p o s t g r a d u a t e 
e o u r a e in J o h n s H o p k i n s u n i v e r -
s i t y , h a s b e e n e l e c t e d t o a p r o -
f e s s o r s h i p in D a v i d s o n c o l l e g e . 
I t i s k n o w n t o a l l o u r r e a d e r s 
p e r h a p s t h a t h i s b r o t h e r , P r o f . J . 
M i t f o r d L e t t e r . 
MITFORD, M a y t o . — W i t h ra in in 
a f e w d a y s , o a t s a n d w h e a t will - be 
good , espec ia l ly p romis ing is e a r l y 
p l an t ing . M a y b e o n e f o u r t h of t h e 
co t ton t h a t w a s p l a n t e d e a r l y will 
be p l a n t e d o v e r . - T h e la te is com-
ing u p n i ce ly . C o r n h a s b e e n re-
p l a n t e d a n d p l a n t e d o v e r m o r e 
t h a n usua l . G a r d e n s a n d Ir ish po-
t a toes a r e p romi s ing . 
Mr . T . T . L u m p k i n a n d f a m i l y 
h a v e m o v e d to C h a r l o t t e . Hope 
t h e y will be p leased a n d h a p p y in 
the i r n e w h o m e . 
Mr . W . T . M c C r o r e y h a s gone t o 
t h e reun ion in C o l u m b i a . 
Mrs . W . T . M c C r o r e y , w h o h a s 
been v is i t ing h e r d a u g h t e r , Mrs . 
J a m e s -Keller, of G r e e n w o o d , h a s 
r e t u r n e d h o m e a c c o m p a n i e d by M r s , 
Kel ler . - . • . 
Miss S u s i e M c C r o r e y , h a v i n g fin-
ished h e r school a t R o c k t o n , is a t 
h o m e for vaca t i on , a c c o m p a n i e d b y 
Miss E l k i n s . 
M r s . E . L . Mobley i s a t h e r 
f a t h e r ' s , Mr. W . T . M c C r o r y ' a , fo r 
a f e w d a y s 
M r s . B . E . Kell h a s r e t u r n e d - to 
h e r h o m e a r B a n k s , a f t e r - spending 
q u i t e a whi l e a t Mr. D a n i e l Ha l l ' i , 
Miss T i r z a h K e t c h e n h a s c losed 
her school a t Mitford for two. 
m o n t h s . 
Mrs . H . C . G r a f t o n h a s g o n e 
C o l u m b i a t o a t t e n d t h e r eun ion , 
w i t h h e r n iece , Miss .Bess ie B y n u m , 
w h o h a s j u s t c losed h e r school n e a r 
Mr . F r a n k G l a d d e n ' s . 
Miss F a n n i e Ford is a t h o m e 
f r o m L o n g t o w n w h e r e s h e h a s b e e n 
t e a c h i n g . 
a c c o u n t of t h r e a t e n i n g 
c louds , t h e fo rmal i t i e s a t t h e p a r k 
w e r e d i s p e n s e d w i t h F r i d a y a f t e r -
noon . Q u i t e a n u m b e r of perso'ns 
w e r e o u t t h e r e a n d w e n t a r o u n d t h e 
beau t i f u l d r i v e . It Is s u g g e s t e d t h a t 
a f t e r the memor ia l e x e r c i s e s t h i s af-
t e r n o o n it will be a c o n v e n i e n t op-
, po r tun i t y for t h o s e w h o d e s i r e to 
d r i v e a r o u n d . 
t h e a p p r o v a l of t h e c i t y council," 
t h e m e m b e r s of t h e board t o hold 
off ice d u r i n g life o r good b e h a v i o r , 
all v a c a n c i e s to be filled by t h e 
b o a r d . 
W h i l e t h e { 4 0 0 appropr i a t ion a n -
n u a l l y , as a s k e d f o r , is i n t ended to 
aid in t h e suppor t of t h e f r e e de-
p a r t m e n t , it is unde r s tood t h a t t h e 
c i t y in s end ing p a t i e n t s to the hos-
pi tal is to r ece ive c redi t w e e k l y of 
an a m o u n t to be ag reed upon for 
each pe r son c a r p d for a I t h e hos-
pi tal by o rde r of t h e counci l . 
T h e counci l w a s not p r e p a r e d to 
m a k e an appropr i a t ion at th i s t i m e , 
t h e hospi ta l no t y e t h a v i n g b e e n 
bui l t , a n d rea l ly t h e c o m m i t t e e did 
not e x p e c t nor a sk for t h a t a c t i o n . b u t 
did w a n t t o k n o w f r o m t h e counci l 
it t h e r e w o u l d be a n y diff icul ty on 
t h a t l ine w h e n t h e hospi ta l should 
finally be c o m p l e t e d , w h i c h t h e 
c o m m i t t e e t h o u g h t would be about 
O c t o b e r 1st J As t h e bui lding of 
t h e hosp i t a l s e e m e d to h i n g e some-
w h a t on t h e wi l l ingness of t h e coun-
cil t o a id in its s u p p o r t , a s ind ica ted 
a b o v e , t h e counci l adop ted u n a n i 
m o u s l y a r e so lu t ion in w h i c h it w a s 
set f o r t h t h a t t h e counci l e n d o r s e d 
the g e n e r a l idea of t h e hospi ta l pro-
ject and s y m p a t h i z e d wi th t h e prop-
osi t ion t h a t t h e counci l should con-
t r i b u t e to its s u p p o r t . 
A s i t e h a s not y e t b e e n se lec ted , 
nor h a s t h e hosp i t a l b e e n n a m e d , 
b u t it wil l- in all l ikelihood be k n o w n 
a s t h e Rock Hill C i t y Hospi ta l . T h e 
c o m m i t t e e h a v i n g t h e m a t t e r in 
c h a r g e expec t to call upon t h e citi-
z ens fo r a id , a s it is not expec ted 
nor c o n t e m p l a t e d t h a t the dona t ion 
of C a p t . a n d M r s . R o d d e y shal l 
bear all e x p e n s e s . As w e un-
d e r s t a n d t h e p r o j e c t , t h e y will 
e r ec t t h e • bui ld ings if t h e c i t i zens 
will f u r n i s h t h e g r o u n d s a n d e q u i p 
t h e hosp i t a l . So t h a t all ou r cit i-
z ens will be g i v e n a n o p p o r t u n i t y 
to c o n t r i b u t e . — R o c k Hill Herald. 
M u s t Be C h e s t e r S t o c k . 
Rob inson McFadden of ou r t o w n 
h a s j u s t g r a d u a t e d at t h e Massey 
Bus iness col lege, R i chmond , Va. 
His m a r k s on final e x a m i n a t i o n 
w e r e : B o o k k e e p i n g 100, P e n m a n -
s h i p 9 8 . C o r r e s p o n d e n c e 9 5 , spell-
' n 8 m a k i n g an a v e r a g e of 
9 7 2 5 — t h e best e x a m i n a t i o n e v e r 
pas sed in t h e col lege. Mr. McFad-
d e n will n o w t a k e w o r k in o t h e r de-
p a r t m e n t s of t h e c o l l e g e , — G a s t o n i a 
News. 
CHARLESTON, May t o . — U n l e s s 
t h e trouble" now on b e t w e e n t h e 
s t a t e board of l iquor control a n d t h e 
c o u n t y board is s e t t l ed in t h e near 
f u t u r e , a . bee r f amine for C h a r l e s t o n 
m a y . be o n e of the poss ibi l i t ies fo r 
t h e ; h o t . s u m m e r . T h e ^ s t a t e b o a r d 
c l a ims t h e f i g h f t o appoinF.beer 'dis"-
p e n s e r s fo r C h a r l e s t o n . T h e coun -
t y board m a k e s a s imilar c l a im , a n d 
t h e r e is n o w an o p e n c l a s h . T h e 
s t a t e board , h o w e v e r , h a s t h e w i d e r 
p o w e r , a n d holds t h e upper h a n d , 
a n d if t h e fight becomes too Jgtsres-
s i v e , t h e s t a t e b o a r d , w h i c h t o n t r o l s 
all of t h e . d i s p e n s a r y l iquor sold in 
S o u t h C a r o l i n a , will r e t a l i a t e and 
will not a l low C h a r l e s t o n a n y beer 
t h r o u g h t h e d i s p e n s a r y c h a n n e l s , 
a n d would d r o p off the s u p p l y for 
t h e 5000 bl ind t igers in C h a r l e s t o n 
f r o m w h i c h t l je c o n s u m e r s b u y beer 
L . D o u g l a s , a l r e a d y o c c u p i e s a | A 1 , k l n d i c h o | c e floweri ( o r $ t I e 
c h a i r in t h a t i n s t i t u t i o n . | by R a c h e l G a s t o n . C e m e t e r y S t . 
T h e Dee r i n g " I d e a l " is t h e light-
e s t d r a f t b inder m a d e . R . A. 
LOVE, A g e n t . 
S u m m e r r o w - B a r u c h D a m a g e Case . 
C h a r l o t t e Observer. 8 t h . In t h e 
s u p r e m e c o u r t dec i s ions , a s repor t -
e d in t h e Observer's Ra le igh specia l 
th i s m o r n i n g a p p e a r s t h i s i t e m : 
S u m m e r o w v s . Baf 'uch , f r o m Meek 
d e n b u r g , e r r o r . " T h i s i s t h e case 
w h i c h Mrs . B . J . S u m f n e r r o w 
s u e d , in M e c k l e n b u r g supe r io r cour t , 
t h e firm of D . H . B a r u c h for d a m 
al leging t h a t s h e h a d b e e n in-
su l t ed by a c l e rk , w h o h a d accused 
her of t h e t h e f t of a p iece of lace a t 
fire sale of goods , a t t h i s s tore . 
T h i s c l e r k . w a s y o u n g Mr . F r i ed 
h e i m . of Rock Hill . S . C . T h e 
repor t of t h e decis ionof t h e s u p r e m e 
cour t m a y m e a n o n e of t w o th ings : 
t h a t e i t h e r a n e w t r i a l is g r a n t e d or 
t h a t t h e j u d g m e n t of t h e lower c o u r t , 
w h i c h M r s . S u m m e r r o w w a s 
a l lowed > 3 , 0 0 0 d a m a g e s , is re-
v e r s e d . T h e l a w y e r s for t h e de-
f e n s e , in t h e i r appea l e n t e r e d d e m u r -
re r s t o t h e e v i d e n c e i t s e l f , a n d 
claimed-' t h a t t h e plaintiff w a s no t 
en t i t l ed t o r ecove r d a m a g e s on t h e 
e v i d e n c e , holding t h a t B « r u c h w a s 
not r e spons ib l e for t h e p r e s e n c e of 
Mr. F r i e d h e i m , w h o s e s e r v i c e s t h a t 
d a y w e r e e n t i r e l y v o l u n t a r y a n d 
no t solicited b y t h e f i rm , a n d t h a t 
t h e la t te r i s no t r e spons ib l e fo r w h a t 
he m a y h a v e Said t o M r s . S u m 
m e r r o w . T h e decis ion of t h e su-
p r e m e c o u r t i s • v i c t o r y for t h e 
d e f e n b a n t , w h e t h e r a c o m p l e t e or 
par t i a l v i c t o r y r e m a i n s t o be s e e n 
w h e n t h e decis ion is p u b l i s h e d in 
At a r e c e n t m e e t i n g t h e c o u n t y 
board e lec ted J . S . F a r n u m , f o r m e r 
ly of Macon , a s the official b e e r d i s 
p e n s e r . T h e s t a t e board e lec ted 
-• A. Rosse le r , w h o is a l r e a d y 
o p e r a t i n g a b e e r bot t l ing e s t a b l i s h 
m e n t . . It w a s sa id today t h a t t h e r e 
is a c h a n c e t h a t t h e t roub le b e t w e e n 
t h e t w o b o a r d s can be se t t l ed ; bu t 
u n l e s s t h i s i s done t h e J a m i n e will 
c o m e . 
• T h e beer b u s i n e s s in C h a r l e s t o n 
would be p a r a l y z e d if t h e bot t l ing 
e s t a b l i s h m e n t should be c losed. 
W h i l e t h e r e is little or no diff icul ty 
in s m u g g l i n g in w h i s k e y , it is a dif-
ficult t a s k to ge t in b e e r , and wi th-
ou t the d e p o t s the b u s i n e s s would 
be c r ipp led . T h e c i ty would be 
w i t h o u t t h e cold b e v e r a g e in s u m -
mer ' and t h e t roub le s of t h e blind 
tiger would fo rce up t h e p i i ce . 
F o r s a l e o r r e n t — j- room. h o u s e 
o n - P t n c k n e y St . , f r esh ly pa in t ed a n J 
in first-class condi t ion . Also 1 
d e s i r a b l e bu i ld ing lot for sa le . A p p l y 
a t o n c e a t t h i s office. 
f u l l . 
Mr . J . G . N u n n e r y , of W y l l e ' s 
Mill, will l e c tu re a t Hopewe l l Bap-
t is t c h u r c h in t h e i n t e r e s t of F u r -
m a n U n i v e r s i t y , on S u n d a y , M a y 
19th, a t 11 o ' c l o c k . 
W . D . T r a n t h a m , E s q . , o f 
C a m d e n , m e m o r i a l o r a t o r , c a m e 
i n ' t h i s m o r n i n g , - w i t h h i a d a u g h -
t e r a n d a M i s s F o g a r t y , if w e 
g o t t h e l a t t e r n a m e c o r r e c t l y . 
T h e y a r e a t M r s . W . H . G a s -
t o n ' s , V^_J 
Y o r k v i l l e I t e m s . 
Mrs . W . H. Hand a n d ch i ld ren 
Misses Ju l i a a n 8 f d a , s p e n t W e d n e s -
d a y in Yorkvi l le , t h e g u e s t s of 
Misses Wil l ie a n d L e e Wi l l i ams . 
D y s e n t e r y s e e m s t o be p r e v a l e n t 
a m o n g t h e ch i ld ren in Yorkvi l le . 
Co lone l a n d Mrs . W . G . S t e p h e n -
son h a v e a child q u i t e s ick w i t h 
t h e d ^ a s e , a s a lso h a v e Mr. a n d 
Mrs . J o h n E . Ca r ro l l , a n d Mr . and 
Mrs . R . J . Mackorel i . 
T h e t o w n council a g r e e s to per-
mit f r e e u s e of wp<Ef fo r s t r e e t 
s p r i n k l i n g pu rpose s , a n d M e s s r s . 
G l e n n & Allison s g r e e to d o t h e 
w o r k on Main s t ree t for smal l com-
p e n s a t i o n , and be pa id b y t hose re-
c e i v i n g t h e i m m e d i a t e bene f i t s 
Q u i t e a n u m b e r of b u s i n e s s men 
s u b s c r i b e d for the p u r p o s e , a n d a 
c a n v a s s is still in p r o g r e s s . 
usua l , t h e r e a r e some w h o can 
no good i a the idea , a n d . a r e 
wil l ing to subsc r ibe so long a s t h e y 
t h i n k t h e y will be a b l e t o ge t t h e 
bene f i t a t t h e e x p e n s e of o t h e r p e o -
p l e . — E n q u i r e r , n t h . . 
T a l b c r t fo r G o v e r n o r . 
EDGEFIELD, May 1 1 . — H o n . W . J . 
T a l b e r t , in a c o n v e r s a t i o n wi th 
y o u r c o r r e s p o n d e n t th i s morn ing , 
s t a t e d t h a t he w a s s q u a r e l y in the 
r a c e for governor a n d would r e m a i n 
in i t till t h e last v o t e w a s c o u n t e d . 
H e f ee l s hope fu l of s u c c e s s . R u m o r 
s a y s t h a t E x - G o v . S h e p p a r d a n d 
L i e u t . ' G o v . T i l lman .will a l so bpr in 
t h e r a c e for g o v e r n o r . Mr. Sh'ep-
pard h a s made no o t h e r announce-
m e n t e x c e p t t h a t if t ie r u n s fo r a n y 
off ice a t all it wil l b e f o r t h a t of 
g o v e r n o r . Mr. T i l lman will e i t h e r 
r u n for congress o r for g o v e r n o r . 
TRUTH. 
You d o n ' t s ee n e a r so m a n y pre t -
| y goods in a n y o t h e r s t o r e in C h e s -
t e r , a n d n o y o u d o n ' t see such good 
goods n e a r so c h e a p in a n y o t h e r 
s t o r e in C h e s t e r ns a r e n o w be ing 
gladly bought by h u n d r e d s of de-
l ighted c u s t o m e r s in Klu t t z ' N e w 
York R a c k e t . 
Be l t e r goods a n d c h e a p e s t pr ice 
is f a s te r conv inc ing m o r e a n d m o r e 
people t h a t th i s is t h e s t o r e of all 
s t o r e s . 
A t t e m p t to desc r ibe t h i s w o n d e r 
fu l a n d u n a p p r o a c h e d s tock of goods 
would be c r azy tally. You m u s t 
c o m e and s ee for yourself a n d y o u 
will qu i ck ly dec ide t h a t the 'ha l f . - no 
not t h e half could hav&.heen told. 
' T h e l a d i e s ol C h e s t e r a n d C h e s -
ter c o u n t y a re b u y i n g m o r e S i l k s 
t h a n t h e y e v e r did b u y . I t ' s b e c a u s e 
K t o t t i p l e a s e s t h e m in q u a i t t y . a n d 
pr ice . Here is a nice q u a l i t y in all 
colors a n d Black T a f f e t a S i lks on ly 
50 c e n t s a y a r d , and h e r e is 
m o r e . o f t h a t g r e a t y a r d w i d e 
b l a c k T a f f e t a S i l k , 9 6 c e n t s . 
A l b a t r o s s 111 de j i ca t e s h a d e s on ly 
4 ; - c e n t s a y a r d . M u l l in s o l t K e -
wi tch ing r a i n b o w h u e s , 25 c e n t s F 
y a r d . W h i t e O r g a n d y , w o r t h 25 
c e n t s , w i n g i n g ou t a t o n l y 10 c e n t s 
a y a r d . Lo t s a n d lots of beau t i fu l 
S u m m e r D r e s s G o o d s h e r e at 10 
a n d 7 c e n t s a n d s c e n t s a n d 2 (4 
y a r d . 
Nice qua l i t y y a r d w i d e Bleach ing 
5 c e n t s a y a r d . 
L a c e and E m b r o i d e r y , a n d A l l 
o v e r l a c e a n d A I I - O v e r E m b r o i d -
e r y , t h e m a t c h l e s s b e a u t y a n d 
c h e a p n e s s of w h i c h will c e r t a i n l y 
s u r p r i s e y o u . 
B e l t s in la tes t s t y l e s a n d in grea t 
v a r i e t y . S h i r t W a i s t s in i ^ r e de-
s igns a t a low d o w n pr ice . W h i l e 
G r a n u l a t e d . S u g a r 6 c e n t s a p o u n d , 
or 17 p o u n d s lor $ 1 . 0 0 . A r b u c k t e 
Ariosa C o f f e e 12 ' j c e n t s . 
C l o t h i n g for G e n t l e m e n in g r e a t 
v a f t e t y . b k f you s ee t h i s all wool 
Blue Se rge -Su i t £ ? . o o , a n d - t h i s 
Bluish C h e c k Si lk - bound Suit a t 
o n l y u 9 5 . O i l B o y s ' a n d Ch i ld -
r e n ' s S u i t s a n d K n e e P a n t s Klut tz 
k n o c k s t h e w h o l e town out t h e first 
r ound . 
You g e n t l e m e n w h o w e a r S h i r t s 
j u s t come h e r e a n d s ee h o w well 
you will be p l ea sed . 
If you w a n t to be the best pleas-
ed a n d b t s i d e s if you w a n t to s a v e 
t h e mos t m o n e y you c a n ' t do o the r -
wise t h a n b u y e v e r y t h i n g f r o m 
Yogr c h e a p e s t f r i e n d — 
KLUTTZ' 
New York Racket. 
"\fl\xaVs frtv a 
G o o d s , j u s t a s good , m a y be sold by a n y o n e e l se , bu t w h e n y o u 
b u y goods f r o m us, our b road g u a r a n t e e a n d our u n q u e s t i o n a b l e r e p u t a -
t ion for h o n e s t dea l ing back t h e m up . T h a t is w o r t h a good dea l to y o u , 
a n d t h e r e i n lies t h e v a l u e of t h e n a m e . 
O u r e x p e r i e n c e in b u s f n e s s , our large s t o c k , ou r n a m e a n d m a n y 
o t h e r a d v a n t a g e s a r e a t t r a c t i v e f e a f u r e s of our e s t a b l i s h m e n t . 
Ai. AftaVeW&Vev iexoeXet, 
Under T o w e r C l o c k , C h e s t e r , S . C . 
SIAVKODOT ^ 
I h a v e opened a n e w L u m b e r y a r d , 
on C h u r c h Street ,~ a n d . c a n f u r n i s h 
ROUGH 6 r DRESSED LUMBER of a l l 
o r d i n a r y m e a s u r e m e n t s . Also Sh in 
g les in a n y q u a n t i t y . Don ' t fa i l t o 
see m e before y o u buy . • -
t fOHN a . S T E W A R T . 
COTTON SEED. 
F i f t y b u s h e l s No. 1 se lec t T ru i t t 
C o t t o n S e e d , a t 85 c e n t s a b u s h e l . 
D . P . C R O S B Y , 
2 m - m 4 C h e s t e r , S . C . 
Oehler 
Spec i a l to W\eState. 
S i m p l i c i t y , d u r a b i l i t y a n d l ight 
d r a f t a r e t h e s t r o n g p o i n t s of t h e 
D e e r i n g " I d e a l " b inder . 
LOVE, A g e n t . 
T h e neg ro r a c e ' , " s a y s t h e 
W a s h i n g t o n Post, ."is indulg ing in 
a l t oge the r too much t a l k c o n c e r n i n g 
its f u t u r e . " T h e bes t w a y for t h e 
n e g r o to so lve t h e ' f u t u r e is to t a k e 
c a r e .of t h e p r e s e n t . H o w e v e r , le t 
it be sa id , in jus t i ce t o t h e n e g r o , 
t h a t t h e g rea t e r p a r t of t h e t a l k 
c o n c e r n i n g h i s f u t u r e is d o n e by 
w h i t e s , a n d espec ia l ly by w h i t e s 
w h o k n o w no th ing a b o u t h i m . — 
Louisvi l le Courier-Journal, 
Summer Drinks 
SPECIAL. 
'h 
I f l y r o - D A T E I.A D I E S ' 
PARI.OR, where the la-
dies wi th the i r escort* 
may eume anil en joy the 
D K M C I O U S BBVKR-
AliKS of t h e - S E A S O N . 
OEHLER ,* 
Taking Advantage'OF™ Situation 
i s w h a t t h e w i s ^ d o 
W h o p r a c t i c e e c o n o m y , e s p e -
c i a l l y w h e n w e a r e s e l l i n g 
s u c i v p n ] V e r i o r ^ n ' < I s t h ^ a h ~ a r e ' 
so ld b y o u r c o m p e t i t o r s . 
C H A S E & S A N B O R N ' S 
F I N E C O F P E K S - a n d T E A S , -
n o n e h e l l e r 
P I N E H U R S T T E A S , g r o w n in S o u t h C a r o l i n a . 
F i n e H A M S a n d B R E A K F A S T S T R I P S , n o n e b e t t e r . 
A f u l l l i n e of F a n c y C a k e s a n d C r a c k e r s . 
A f i n e t o n i c , U N F E R M E N T E D G R A P E J U I C E . T r y i t . 
Cal at My Store for Anything Good lor the Table. 
A f u l l l i n e of P a i n t s , O i l s , R e a d y M i x e d P a i n t s , S t a i n s 
a n d C a r r i a g e P a i n t s . M u r u s c o , t h e b e s t w a l l finish m a d e , a t H 
JOS. A. WALKER'S. J 
SUMMER 1901. 
COLYIN'S MILLINERY STORE 
CROWDED WITH CUSTOMERS. 
J u s t R e c e i v e d N e w L o t of N o v e l t i e s in H a t s , F l o w e r s , R i b b o n s 
a n d T r i m m i n g s . We l i . v e ^ t nil t i m e . >11 the new « , l e » of Millinery f rom 
York , rii i iailelphlii anil Bal t imore , ' the three (treat t .yn tem of Fash ion . 
We have a force of T r i m m e r s seeonil tonone In the up-.-ouotry.-who, headed by a 
ailtner, make our forne ' l r i thin depar tment ahead of any house in the s ta te 
ir eorreet s tyles and p r i ce , you must .-onie to C o l . V I S ' S . 
,4 
any othej name may 
Dress Goods. Dress Goods. 
uir stoek of l i re* , f loods is In every re .pee t up-to-date , wi th the newest 
goods in Wool, Silk and Cot ton . Kull l ine l.aces and Kmbroidory. Every-
t h i n g in th i s l ine new th i s season. 
SHOES and S f . I P I ' E R S - P u l l l ine Shoes and Sl ippers a t reduced priees. 
C o l v i n & C o . 
JOB PRINTING O F E V E R Y D E S C R I P T I O N a t T h e L a n t e r n O f f i c e 
ATTENTION 
" H a v i n g b e e n a p p o i n t e d i n s p e c -
j r f o r " t h e S e a b o a r d A i r L i n e , 
w e h a v e p u t in a 
• f -
Full line of High 
Grdtle movements 
guaranteed not to 
vary over thir ty 
seconds a Week. 
But n» shoe by whatever name 
will fit t h e f ee t 
Like the Famous 
Julia Marlowe. 
E x c l u s i v e s a l e a t t h e 
CHESTER MILLINERY Co. 
Y o u a r e c o r d i a l l y i n v i t e d t o c a l l 
The Theiling Co, 
JEWELERS. 
Flue Iitch Repairing, t Specialty. 
CHgSTER .... 
LAURENS ABBEVILLE 
Crawford's 
WE ARE,NOW SHOWING A 
BEAUTIFUL LINE O P 
FINE 
MILLINERY! 
All t h e l a t e s t N e w York S t y l e s 
a n d w i l h F j v e . Y o u n g Lad iM in th i s 
d e p a r t m e n t w e c a n g i v e vou p r o m p t 
a n d eff ic ient s e r v i c e . W-V invite a 
Comparison of Prices and Qualities. 
Dress Goods. 
W e a r e n o w s h o w i n g a n ice l ine 
of D r e s s G o o d s , W a s h G o o d s , S i l k s , ' 
E m b r o i d e r i e s a n d L a c e s . W e h a v e 
j u s t r e c e i v e d a beau t i f u l l ine of L a -
d i e s ' a n d Mis se s ' S l i p p e r s a t c lose 
p r i c e s . Y o u r s t r u l y , 
E. A. CRAWFORD, 
V 
Vaughn's 
Lithontriptic 
swotfeu. luive .-.aoe .In.!, it Hi I I am .».• ar i l Mr. T. J Utile. of till. pl«.» |Tyler» ill**! 
bail itriiuiv anil iwed Vtuivhn's l.ilboutHMI.* and be i* well mm. Kesprctfully yours. . 
- J . WARHKN M.AKKI.Y.-
SoM by all l>rugglsls, or on receipt of $i It will be sen t t o a n y express o lde r . 
I ii" your IUUJM and addrrai an-l we will send ynu FKKKn sample Imtlla of Vaughn'., Ulliontrlpllc. 
A d d r e s s I . Y O N M F O . C O . 4 5 S o u t h F i f t h S t . B r o o k l y n , N . Y . 
funm- Matnai Fire in$. issociition: Carolina and Horth-Western R'j. 
or CHESTER COUNTY. j * T i m e C a r d . 
C o n s u l t t h e A g e n t of t h e F a r m e r s E f f e c t i v e S e p t e m b e r 1 8 , 1 9 0 0 . 
Mutua l I n s . Associa t ion be fo re y o u , DAILY IXCIPTBI'NIUY. 
insure. • — ' •••--
Amount Ins. in fo r i* . »JI'.',l»Kiim SOST„S.II<SD ! r>». illtrj 
A m i . pa id out d u r i n g I MM. ' *.M7 <H j . , h l u ? £ * " 
which was I ' , pe r cent . u v o r k ' i i i e »' » *D I° '£ «!! 
Alllt. paid oat d u r i n g 18S9 5B7 l « ! I.» Uaalonla i ».M .m u s pm 
which wan >, of I per c e n t . ; '•> yncoini.ui iv.ia .m j . u pm 
Anil. paid out d u r i n g I * " LOIS 00 j ft HlJior", i ' S S 
which waa e leven- twent i r tha Ariivr Uunii . . u s pm pm 
of 1 per cent . j - I M l l c d 
There fo re for th ree year* the aver - ! So.t j No.ai 
age cost per year would be .71 i-B of I t-"^; ' ' »•«; l"" «.» am 
per cent , or leaa t h a n 3-4 of 1 per cent . ! |'J I f * * * * a S I S i Sjo I S 
s. E. WYLIE. 11:; SSS25!" • !S SS '! »SS 
Agent am! Treasurer. J i • J2 ""S " j i P S 
W . Y. WHITE. Pres. "j 
CONNECTIONS 
^^VESTIBULED 
[IMITED 
TRA'NS 
DOUBLE DAILY SERVICE 
I n E f f e c t F e b r u a r y 2 4 , J 9 0 J . 
W. W. COOGLER & CO. 
L U M B E R 
S a s h , D o o r s , a n d B l i n d s . 
ALL KINDS O F . . . 
B U I L D I N G MATERIALS. 
Y a r d Corner Valley anil l lad t i len Sl». 
NORTH WARO. 
Dyspepsia C u r e . . . 
Digests what you eat. .„RSjSa?" '::::: !!2 * 1* 
I t ar t i f icial ly d iges t s t h e food and a ids I 
N a t u r e In s t reug( lben"ig and recou- LOBUKU«Ii tauiwithBouta.™ Kui»»r, 
s t r u t t i n g t h e e x n a u s U d d l g w t l v e or- V*")1. '" • n d forth w«n. ra , «na M i m r d 
f a n s . I t l a t h e l a U s t d l a c o i e r e d d l g e a t - ' U „ u l l r „ , AC R S 
a n t a n d tonic . N o o t h e r p repa ra t ion j.ia si. HIA'TU. 
• a n approach I t ID efficiency. I t In- f u m i - r AKUII. 
s i a n t l y re l l evesand permanen t ly cure* i . a a o r s p a m o a . h a . 
Dyipepala , I nd iges t i on , H e a r t b u r n , L.IIOM . a . t " 
F la tu lence . Soa r S tomach , Nausea , — 
Sick Headache , Gas t r a lg i a .Crampaand I C o m m a n d e r Houet te .o f t h e F r e n c h 
P ' » C i c e sh ip D u g e r . y T r o u i n , w a s 
'°'mvly lr'LCOfMd;i B,"imore• Md., by the Mayor of that city. 
C o m e t o T h e l - n n t e r n Of f i ce for 
L i e n s , Mor tgages , Bills of S a l e , Real 
E s t a t e D e e d s , Real E s t a t e Mortgag-
e s , a n d e v e r y o t h e r k i n d of b l a n k s . 
E x c l u s i v e A g e n t s in C h e s t e r f o r M c C A L L ' 8 B A Z A R O F F A 8 H I O N 8 , o n e of t h e f ines t 
a n d mos t up - to -da t e Fash ion s h e e t s a n d l is ts of P A T T E R N S e v e r p l a c e d w i t h i n r e a c h of a f a s h i o n 
fo l lowing publ ic . T h e p r i ces , 1 0 c . a n d 1 6 c . . a r e far . be low those of m a n y a n infer ior s h e e t , w h i c h 
you h a v e - b e e n obl iged to p u r c h a s e h e r e t o f o r e . T h i s i* o n e of t h e m a n y p o i n t s w h i c h p l a in ly de-
m o n s t r a t e t h a t w e a r e e v e r m i n d f u l of t h e i n t e r e s t s of ou r p a t r o n s , a l w a y s looking for a n d b u y i n g 
t h e h i g h e s t c l a s s of M e r c h a n d i s e - a n d se l l ing a t p r i ce s t h a t m a k e for us c u s t o m e r s a n d f r i e n d s . 
C o u r t e o u s S a l e s p e o p l e . L o w e s t P r i t e s - ~ o n h i g h e s t g r a d e g o o d s — a n d t h e mos t C o m p l e t e S t o c k is 
t h a t c o m b i n a t i o n t h a t m a k e s j i u r S to re a mos t d e s i r a b l e t r ad ing "place. B u y i n g fo r o u r 3 B i g 
S t o r e s , f r o m t h e l a rges t a n d mos t no ted f a c t o r i e s in t h ^ w o r l d , in s u c h q u a n t i t i e s t h a t it e n a b l e s 
u s to s e l l g o o d s t o y o u a t t h e p r i c e s o u r c o m p e t i t o r s p a y f o r - t h e m . 
SJLKS. 
T h e f ines t of impor ted a n d domes t i c S i l k s in all 
t h e n e w arid v a r i o u s colors a n d de s igns . P r i c e s 
r ang ing f r o m 3 0 c t o $ 3 . 0 0 . 
OUR SHOE DEPT. 
Look in t h i s d e p a r t m e n t fo r t h e bes t m a t e r i a l s , 
t h e f ines t w o r k m a n s h i p , t h e shape l i e s t s h o e s . 
No th ing b u t good, h o n e s t goods sold h e r e . 
D R E S S G O O D S . 
E v e r y k n o w n f a b r i c — e v e r y c o n c e i v a b l e w e a v e 
color and d e s i g n . 
L I N I N G S . 
A n y t h i n g y o u could a s k fo r . T h i s d e p a r t m e n t 
is a f i t t ing assoc ia te t o ou r d r e s s goods s t o c k . 
L I N E N S . 
T h e N a t i v e H o m e of e v e r y a r t ic le in t h i s d e -
p a r t m e n t a r e t h e Flax Fields of I re land a n d ' 
G e r m a n y . 
G l o v e s , H o s i e r y , M a t t i n g s , 
H a n d k e r c h i e f * , • A r t 8 q u a r e s , 
R i b b o n s , L a c e s , T r u n k s , 
E m b r o i d e r i e s , T r a v e l i n g B a g s , 
A r t G o o d s , C u r t a i n P o l e s , 
P e r f u m e s , 8 o a p s , B r a s * R o d s , 
C o l l a r e . j ' " T i e s , C a r p e t W a r p s , 
T r i m m i i f g s , C o t t o n B a t t i n g , 
S i l k W a i s t s , O i l C l o t h s , J 
S h i r t W a i s t s , G e n t s ' F u r n i s h i n g s , 
U n d e r w e a r , C u r t a i n G o o d s , 
M u s l i n s , D e n i m s , T i c k i n g s , 
C o r s e t s , S h e t f t i n g s . P e r c a l e s , 
W r a p p e r s , G i n g h a m s , C a l i c o e s , 
L a c e C u r t a i n s , 8 a t i n e s , F l a n n e l s , 
P o r t i e r e s , R u g s , E t c . , E t c . , E t c . 
! Big | 
iStorei 
B l o w n t o A t o m s . 
T h e old idea t h a t t h e body some-
t i m e s n e e d s a p o w e r f u l , d ras t i c , 
p u r g a t i v e pill h a s b e e n exp loded ; 
for D r . K i n g ' s Nfcw L i f e Pil ls , which 
a r e p e r f e c t l y h a r m l e s s , gen t l y s t im-
u l a t e l iver and b o w e l s t o expe l 
po i sonous m a t t e r , c l e anse t h s - s y s -
te rn a n d a b s o l u t e l y c u r e cons t ipa t ion 
a n d s i ck h e a d a c h e . O n l y 2cc a t 
W o o d s D r u g C o ' s . 
S. M. JONES & CO. 
Tas ty , Styl ish Wool I M H O noils, J / A 1 , fl v \ M 
wash goods, colored and n l r , f rom JI \U K U . 'm\ V I j W J 
the best manufac tu re r s . s e M j j l witli J \ \ " I k ' J l M 
care. So t r a sh , no th ing ^ % - d y , but M I W M 
good goods. Tile best goods for the 1 j j miL V \ H 
least money. Y e a j by year ou r aalea I f jl ,/WJI " H \ V V H 
hava Increased un t i l now we feel coo- I j j m i l V 
Bdeut tha t we can and a re p l eas ins . the 111'"Ti 
good people of Cheater oounty . —( } 
Real Bargains, Great Values. | 
We do not /eel tha l i t ia-neeeasaryto enumera t e t h e many special ba rga ins 
we have in s tare for every customer, s ince U y t b u y i n g public can a lways come 
to WYI. IK 'S and get Iheir money ' s wor th airtd find g rea t e r j [ a l ue s~ rea l bar -
T h t C a t Escapcd . 
T . L . L e a v y w a s u p t o w n y e s t e r -
d a y w i t h h i s a r m in sp l in t s , a s t h e 
r e su l t of a b i c y c l e acc iden t w h i l e h e 
w a s on h i s w a y h o m e t h e p r ev ious 
e v e n i n g . As he w a s speed ing 
d o w n S o u t h T r y on s t r e e t a dog ran 
ou t in f ron t of h i m . It w a s ju s t 
oppos i t e the Butler p r o p e r t y . T h e 
dog w a s a f t e r a c a t a n d had ne i the r j 
e y e nor ear for t h e w h e e l m a n . A s : 
a resul t he s t ruck t h e b i cyc l e be- j 
t w e e n w h e e l s . T h e d o g ' s n e c k : 
w a s c a u g h t iti t h e cha in a n d car r ied j 
to - t h e s p r o c k e t w h e e l , w h e r e it j 
w a s c u t off a s nea t ly a s a gui l lot ine j 
could h a v e done i t . T h a t ended j 
t h e inc ident for t h e dog , of c o u r s e . | 
T h e w h e e l w a s bad ly w r e c k e d a n d 
Mr. L e a v y w a s g i v e n a te r r i f ic fa l l , 
t&e re su l t be ing t h a t h i ^ a r m w a s 
b roken in t h r e e p l a c e s — t w o f rac -
t u r e s b e i n g b e t w e e n t h e wr i s t a n d 
e lbow a n d one b e t w e e n t h e e lbow 
About twenty t imes an hour 
a l l t l i e b l o o d i n y o u r b o d y p a s s e s t h r o u g h a n d i s filtered 
b y y o u r k i d n e y s . • T h i n k ' w h a t t h i s m e a n s . I f - t h e k i d -
n e y s a r e n o t s t r o n g a n d h e a l t h y t h e y d o n o t e x t r a c t a l l t h e 
p o i s o n o u s m a t t e r f r o m t h e b l o o d a n d t h e r e s u l t i s s i c k -
n e s s a n d m i s e r y t h a t w i l l r e m a i n u n t i l t h e s e o r g a n - ; a r e 
o n c e m o r e b r o u g h t b a c k t o h e a l t h y a c t i v i t y . 
These symptoms will tell you 
w h e n y o u r - k i d n e y s n e e d a t t e n t i o n a n d a s s i s t a n c e : I f 
\ ' o u h a v e B a c k a c h e , T i r e d F e e l i n g , D i z z i n e s s . H e a d -
a c h e , N e r v o u s n e s s F a i n s a c r o s s t h e L o i n * , o r i n t h e 
B l a d d e r , S l e e p l e s s n e s s . C h i l l s , U r i n e o f a n u n n a t u r a l 
c o l o r o r S c a l d i n g U r i n e . T h e y m e a n K i d n e y T r o u b l e , 
a n d y o u c a n ' t g e t a b e t t e r r e m e d y t h a n 
and shou lde r . T h e cat e s c a p e d , — 
C h a r l o j t e Observer. 
T h e least in q u a n t i t y ' a n d mos t in 
q u a l i t y de sc r ibes D e W i t t ' s L i t t l e 
E a r l y R i se r s , t h e f a m o u s pills fo r 
cons t ipa t ion a n d l iver c o m p l a i n t s . 
P r y o r & -McKee. 
It i s ' a l w a y s h a r d e r to u s e t h e 
h e a r t t h a n t o w o r k t h e h e a d in re-
l igion. _ _ _ _ _ _ 
You a r e m u c h m o r e l iable t o dis-
e a s e w h e n vouf l iver a n d b o w e l s d o 
let p r o p e r l y . p e W i t t ' s Lit t le 
Ea r ly R i se r s r e m o v e t h e c a u s e of 
d i s e a s e . P r y o r & McKee. 
S p e c i a l R a t e s . 
O n accoun t of t h e r e u n i o n ' of 
Uni ted C o n f e d e r a t e V e t e r a n s t h e 
Sea Board- Air L i n ? R a i l w a y will 
sell t i cke t s f rom s t a t i o n s on its l ines 
t o M e m p h i s a n d r e t u r n a t t h e v e r y 
r a t e of one cen t per mi l e . 
T i c k e t s will be sold May 2 5 t h , 26 th 
a n d 27 th , good t o r e t u r n unt i l J u n e 
4 t h . • 
An e x t e n s i o n of f ina l l imit t o 
J u n e 30th, 1901, will be g r a n t e d on 
all S e a b o a r d Air Line R a i l w a y 
t i c k e t s read ing via t h a t line by de-
posi t ing s a m e wi th J o i n t T i c k e t 
Agent a t M e m p h i s on o r b e f o r e J u n e 
?rd a n d upon p a y m e n t of f i f t y 
n t s . 
D o u b l e da i ly t r a i n s wi th f a s t 
s c e d u l e s a n d p e r f e c t p a s s e n g e r ser-
m a k e t h e S e b o a r d Air L i n e 
R a i l w a y ( C a p i t a l C i t y L i n e ) a con-
v e n i e n t a n d a t t r a c t i v e rou te to 
M e m p h i s . 
For t i cke t s , Pu l lman and Sleep-
ing c a r r e s e r v a t i o n s a n d fu l l infor-
m a t i o n a s to r a t e s a n d s c h e d u l e s ap-
p ly to a n v agen t of t h e S e a b o a r d 
Air L i n e R a i l w a y . 
Before - comple t ing a r r a n g e m e n t s 
for y o u r s u m m e r t r ips or dec id ing 
upon p l a c e s a t w h i c h to s p e n d the 
s u m m e r , you shou ld call on T i c k e t 
A g e n t s a n d P a s s e n g e r R e p r e s e n t a -
t i v e s of t h e S e a b o a r d Air L i n e Rail-
w a y . T h e y ' a r e spec ia l ly p r e p a r e d 
to - f u r n i s h in fo rmat ion a s t o lowes t 
r a t e s , qu i ckes t s chedu le s a n d mos t 
a t t r a c t i v e r o u t e s to t h e Moun ta in 
R e t o r t s in W e s t e r n N o r t h C a r o l i n a 
and S o u t h w e s t V i rg in i a . , a l so to t h e 
S e a s h o r e R e s o r t s of O c e a n V i e w , 
Virginia B e a c h , O l d Point C o m f o r t , 
t h e g r e a t E a s t e r n ' R e s o r t s a long 
J e r s e y C o a s t a n d o t h e r 
popular p laces r e a c h e d v ia t h e 
S e a b o a r d Air L i n e - R a i l w a y . T h i s 
C o m p a n y is o f fe r ing lower r a t e s 
t h a n e v e r wi th pe r f ec t t r a i n s e r v i c e 
»nd fast t h r o u g h s c h e d u l e s . It will 
in te res t and beneTit y o u t o call 
>n S e a b o a r d Air L i n e R a i l w a y ' s 
Agen t s . 
T h i s i s a p u r e l y v e g e t a b l e p r e p a r a t i o n a n d ' w i l l e f f e c t -
u a l l y c u r e D r o p s y a n d G r a v e l . I t a c t s d i r e c t l y o n t h e 
L i v e r a h d K i d n e y s , r e s t o r i n g t h e m t o a n o r m a l h e a l t h y 
c o n d i t i o n a n d e r a d i c a t i n g a l l d i s e a s e . 
T w o N e i g h b o r s c u r e d o f D R O P S Y . 
TYLXUVILLS, H. C\, Oct«», lninf. 
jr«wi Manufacturing Co. Brooklyn, N. Y. 
I tear WIN:—I am M ynu» old aixt for <ome time have been tronhIM with a LM-
»v «>ni|»laint which ivtultrri in !>rof*r. I to.»k two bottk* of your Vaughn** Ll thon-
nt r!|»t lc mi.) it «1i«t in* a heap ..f I Could not fjgt anymore of the l.itlH>ntri|>ti<-
E v e r y t h i n g a w o m a n 
H e r s e l l a n d h e r 
C a n b e h a d 
OUR DRY GOODS DEPARTMENT. 
i s noted for keeping the aeanon'a novelt ies. I t is by fa r ahead of . former 
•am,n», crowded with goods ,a l l g rades and prices. From a Muslin or Calico 
! Bo per yd t o a tine Organdy. 
.. S e e o u r l i n e of C o l o r e d D i m i t i e s a t 8 , 10, 12 1 -2 a n d 1 6 c 
p e r y d . F o u l a r d s a t 2 6 c p e r y d ! , Just a s p r e t t v a s a s i lk . 
S i l k s , 8 i l k s , p l a i n a n d f a n c y , D r e s s S t y l e s a n d W a i s t P a t t e r n s 
f r o m 4 0 c . t o S I . 2 6 p e r y d . f 
SUPERB LINE OF SPRING CLOTHING. 
Yon will congra tu la t e us and yourself when you see ou r real ly superb l ine 
f C lo th ing Styles for I he Sp r ing of JSU1. We never had a l a rger o r hel ler as-
•rtnient to show you. never handsopier pa t t e rns , never more perfect l i l t ing 
g a r m e n t s than today, nor were we ever t teher able to give you large value for 
»*y. 
S u i t ' s a t a l l p r i c e s — f r o m $ 2 . 6 0 u p w a r d . 
S p e c i a l v a l u e s a t $ 6 . 0 0 , $ 7 . 6 0 a n d $ 1 0 . 0 0 . 
If yon need c lo th ing buy from us and yon will be correct ly -dressed. T h e 
S H I K T Q U E S T I O N will be easy with you, once you see ou r stock. No t rou-
" here lo And what you want , n o mat ter how fast idious. 
AT THE POPULAR SHOE STORE 
Which ii| synonymous with Wylie'a Shoe Depar tment , no one can rail t o 
d the very latest Spr ing Novelties in KOOTWKAR tor boll, s e \ , s. Whether 
• acme of your requ i rements la s tyle , comfort or durabi l i ty , lli,. cl imax is 
iched here, l l ' s an old atory, perhaps , but we l,eg to repeal il : The best 
>e for the money is to he had al Wyl ie ' s . 
Groceries. Groceries. -
Thi s d e p a r t m e n t is doing t h e 
G R O C E R Y B U S I N E S S 
W e a r e c o n s t a n t l y add ing on some-
t h i n g n e w . T h e la tes t S e w i n g M 4 
c h i n e s a n d B icyc le s . In s h o r t , y o u 
do yourse l f a g r e a t In jus t i ce by b u y -
ing a n y t h i n g b e f o r e f e e i n g 
Joseph Wylie £ Co. 
The Genuine, Old Fashion, 
Before-the-War 
NEW ORLEANS 
M O L A S S E S 
At Win. Lindsay & Son's 
Valey Racket Store. 
"Thatls Cheap erfough, wrap the goods 
up, here is'your money." 
T h e s e a r e t h e r e m a r k s w e h e a r e v e r y d a y in o u r C h e a p f o r . C a s h -
V a l l e y R a c k e t S t o r e . W e h a v e j u s t r e c e i v e d a n i c e li^ie of t 
Opal Glass Ware, everything new. 
N e v e r b e f o j e o n t h i s mi iy jce t . 
Arbuckle's Coffee, 12 1-2 cts. lb. 
Granulated Sugar 6 cts. lb., 17 lbs. for $1. 
Pie Peaches^ 3Jb. cans, 3 cans for 25c. 
Nice Bright Dried Apples 6c a lb. 
Jelly in Mason's Pint Jars, only 10c. 
Mens' Shoes, $1,26 kind going at $1. per pr. 
Y o u r s f o r b u s i n e s s , i 
F. fl . NAIL 
Sti l l T h i n k H e Is R u u . 
T h e L a n c a s t e r p a p e r s h a v e pub-
l i shed t h e f o l l o w i n g l e t t e r f r o m O x -
f o r d , M i s s . : 
W . G . A . P o r t e r , E s q . , ' L a n c a s t e r , 
S ^ C . 
D e a r S i r : Newbold h a s come 
a n d g o n e , a n d d o u b t l e s s e r e t h i s 
y o u h a v e h e a r d h i s dec i s ion . Your 
w a r n i n g s w e r e t i m e l y . Sher i f f H a r -
k ins , Ex-Sheriff M a t t h e w s a n d m y 
self m e t him at t h e d e p o t a t 7 p . -m 
S a t u r d a y n igh t . 1 h a d , a s well a s 
t h e o t h e r s , p r e t t y well s ized h i m u p 
b e f o r e w e got t o t h e ho te l . I r e ; 
m a i n e d a n d ta lked; w i t h h i m unt i l 
10 o ' c lock . S u n d a y m o r n i n g he 
e n t e r e d jail , wftlv D e p u t y Sheriff 
J U i i n e y , U . S . D i s t . , A t t y . J . A. 
M o n t g o m e r y , Ja i lo r Rag land a n d 
o n e Of t w o o t h e r s . W h e n pr i soner 
' ' w a s "presented h e w a l k e d into pri-. 
v a t e cell , h a d sho t t c o n f e r e n c e w i t h 
p r i sone r a n d t h e n said it w a s not 
Reese . , . He re his mfcsion should-
h a v e e n d e d , b u t on t h e c o n t r a r y , 
he aga in called p r i sone r into cell a p d 
he ld p r i v a t e c o n f e r e n c e for a b o u t 
one a n d a half h o u r s . . T h i s a t o n c e 
c r e a t e d a suspic ion w i t h all t h e 
pa r t i e s in t h e ja i l , a n d a f t e r coming 
ou t o t cell a s k e d Mr; R a i n e y , dep-
u t y sheriff w h e r e t b e m a d a m w a s 
s t o p p i n g , m e a n i n g Mrs . A n d e r s o n . 
Mr. R a i n e y repl ied t h a t s h e w a s in 
Holly Sp r ings , a*town 30 miles dis-
t a n t f rom O x f o r d , no r th on t h e 1. 
C . R . R . , boa rd ing w i t h Mr. Keel , 
near the d e p o t . H e took a memo-
r a n d u m book f r o m h is p o c k e t , a n d 
a g a ^ a s k e d , a n d took Mr . J . S . 
K e e l ' s n a m e a n d p l a c e - a t Hol ly 
S p r i n g s . By th i s t ime p a r t i e s h a d 
b e e n in jai l j h o u r s . ' H e aga in a p -
p roached R e e s e ' s , a l ias S t e v e n s ' 
c e l l ; s a y i n g , " 1 will bid" you good-
b y e , " s h a k i n g h a n d s wi th him and 
s a y i n g : " I n y o u r e x c i t e m e n t 
a w h i l e ago y o u neglec ted t o tel l m e 
w h e r e t h e m a d a m w a s s topp ing . 
H o w e v e r , Mr. R a i n e y k i n d l y g a v e 
p l ace . I will call on her to-night 
on m y r e t u r n . " S u c h w a s h i s 
conduc t h e r e . A cer t i f ied le t te r to 
this, e f fec t h a s b e e n s e n t t o G o v e r -
nor M c S w e e n e y of S . C . t o - d a y ; 
a lso t h r o u g h m y counse l w e h a v e 
m a d e appl ica t ion to J u d g e Niles of 
t h e U . S . C o u r t for an o rde r to t a k e 
him ou t a n d h a v e him p h o t o g r a p h e d . 
Mr . Newbold c h a n g e d n o b o d y ' s 
mind in O x f o r d , bu t on t h e c o n t r a -
r y , conf i rmed t h e d o u b t f u l . O x f o r d 
is a un i t in s e n t i m e n t to -day a s t o i t s 
be ing R e e s e . N e w b o l d ' s conduc t 
t h o r o u g h l y conv inced officials a n d 
all w h o c a m e in con tac t w i t h h i m 
t h a t he did not w a n t R e e s e , a n d h e 
open ly - sa id t h a t R e e s e did no t de-
s e r v e t h e p u n i s h m e n t p u t upon 
h i m . C a n ' t w e get s o m e one w h o 
i s famil iar , w i th R e e s e and k n o w s 
^h im 'wel l t o c o m e a n d iden t i fy h i m ? 
P r o b a b l y s o m e o n e coming to t h e 
- reunion a t M e m p h i s . Le t m e h e a r 
f rom y o u at once on t h e m a t t e r . I 
h a v e w r i t t e n J . M. C . . You c a n 
g ive t h i s le t te r to t h e publ ic if y o u 
w i s h . I a m wi th m u c h r e s p e c t . 
Your f r i e n d , 
J N O . A . MONTGOMEkY. 
O x f o r d , M i s s . , May 5, 1901. 
S t r i k e s a R i c h P i n d . 
" 1 w a s t roub led for seve ra l y e a r s 
w i t h ch ron ic indigest ion and n e r v o u s 
d e b i l i t y , " wr i tes F . J , G r e e n , of 
L a n c a s t e r . N . H . , " N o r e m e d y 
he lped m e unt i l 1 began us ing Elec-
t r i c B i t t e r s , which did me . m o r e 
good t h a n -all t h e medic ines 1 e v e r 
u s e d . T h e y h a v e also k e p t m y wi fe 
in exce l len t . h e a l t h Tor y e a r s . . S h e 
s a y s Electr ic Bi t te rs a re j u s t splen-
did for f e m a l e t roub les ; t h a t t h e y 
. a re a g( j tnd tonic and invi 'gorator 
for w e a k , r un d o w n w o m e n . No 
othfcr medic ine c a n t a k e ' i t s place in 
ou r f a m i l y . " T r y t h e m . O n l y 
50c. Sa t i s f ac t ion g u a r a n t e e d by 
W o o d s D r u g C o . 
C a p e r s ' A s s i s t a n t ! . 
CHARLESTON, May 7 .—it w a s 
r epo r t ed h e r e on .excellent a u t h o r i t y 
t o d a y t h a t the a s s i s t an t Uni ted 
S t a t e s dis tr ict a t t o r n e y s , w h o will 
s e r v e u n d e r C a p t . " C a p e r s w h e n h e 
g o e s into off ice, havre^ a l r ^ y been 
se l ec t ed . According f o ' t h i j r u m o r , 
T . Bothwel l But le r , of Union ; a k ins -
m a n of G e n . M. C . Bu t l e r , will be 
f i r s t a s s i s t a n t a n d C . P . T o w n s e n d , 
a f o r m e r l a w pa r tne r of S e n a t o r 
McLaur in and now h i s p r i v a t e sec-
r e t a r y , will ge t t h e second p lace . 
Both of t h e s e m e n a r e well- k n o w n 
in S o u t h C a r o l i n a polit ics a n d t h e y 
h a v e m a n y f r i e n d s t h r o u g h o u t the 
s t a t e . — S p e c i a l to G r e e n v i l l e News 
